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Za poglobljeno razumevanje gasilstva se zahvaljujem različnim posameznikom in 
posameznicam prostovoljnega in poklicnega gasilstva, ki so si z veseljem vzeli čas za pogovor 
in z menoj delili svoje znanje in izkušnje. Še posebej pa se za pomoč zahvaljujem 
posameznikom in posameznici iz Gasilske brigade Ljubljana za njihove neprecenljive zgodbe 
in izkušnje iz poklicnega gasilstva. 
Zahvaljujem se tudi svoji družini in prijateljem za neprecenljivo spodbudo in podporo med 




Sodobno gasilstvo v Mestni občini Ljubljana: kulturnozgodovinski oris Gasilske brigade 
Ljubljana 
Diplomska naloga postavlja v ospredje poklicno gasilstvo in njegov razvoj v Mestni občini 
Ljubljana. Prva poklicna gasilska enota v Sloveniji, Gasilska brigada Ljubljana, je kot 
organizacija predstavljena s holističnim pristopom v okviru kompleksnostne paradigme. Poleg 
vloge, pomena in tudi izzivov poklicnega gasilstva v lokalnem okolju je v diplomski nalogi 
osredotočenost namenjena predvsem izkušnjam poklicnih gasilcev. Posamezniki so formalno 
zaposleni in za opravljanje te službe prejmejo finančna plačila. Po več letih opravljanja 
napornega in stresnega dela ob različnih intervencijah pomeni poklicno gasilstvo od prvotnega 
navdušenja le še opravljanje službe. V ospredju pri opravljanju poklicnega gasilstva so 
telesnost, dinamičnost in tehničnost, kar posameznike dodatno motivira in privablja k 
opravljanju izbranega poklica. Dodatno pa tudi moč pomagati in socialni prestiž poklica, a je 
pri razumevanju slednjega potrebna pazljivost. Poklicno gasilstvo je dandanes kljub formalni 
ureditvi enakopravnosti med spoloma še vedno v domeni moških. 



















Modern firefighting in the Municipality of Ljubljana: a cultural-historical outline of the 
Ljubljana Fire Brigade 
The thesis deals with the professional fire brigade and its development in the City of Ljubljana. 
The first professional fire brigade in Slovenia, the Ljubljana Fire Brigade, is presented as an 
organization with a holistic approach within the complexity paradigm. In addition to the role, 
importance and challenges of the professional fire service in the local environment, the thesis 
focuses on the experiences of professional firefighters. Individuals are formally employed and 
receive financial payments for performing this service. Physicality, dynamism and technicality 
are at the forefront of professional firefighting, which further increases the motivation and 
attraction to pursue the chosen profession. Physicality, dynamism and technicality are at the 
forefront of professional firefighting, which further increases the motivation and attraction to 
pursue the chosen profession. In addition, there is the power to help and the social prestige of 
the profession, although care must be taken when understanding the latter. Today, despite the 
formal regulation of gender equality, the professional fire service is still a male domain. 
Keywords: professional firefighting, professional firefighters, Ljubljana Fire Brigade, 
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Nesreče so del našega vsakdana, kar se kaže tudi v slovenskem pregovoru, da nesreča nikoli ne 
počiva. Nesrečna situacija je doletela tudi mojo družino, ko je v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja udarila strela v domači kozolec. Zanetila je ogenj, ki se je zelo hitro razširil po lesenem 
toplarju, polnem suhe trave. Moja mama je opisala svoja starša, kako sta šokirano in nemočno 
opazovala izginjanje pomembnega dela gospodarskih poslopij pod plameni požara. Kljub 
hitremu posredovanju gasilcev so od njega ostali samo zogleneli leseni deli. Dogodek je pustil 
nepozaben pečat moji družini, mene pa je spodbudil k razmišljanju o osebah, ki so jih poklicali 
z namenom intervencije pri požaru – o gasilcih. Predstavljajo organizacijo, katere osrednja 
dejavnost je organizirano nudenje hitre in kakovostne intervencije pri različnih nesrečah, kot so 
požari, prometne nesreče, izlitja nevarnih snovi, poplave. Posredujejo v številnih situacijah, kjer 
so v nevarnosti življenja ljudi in živali, nepremičnine ter ostalo premoženje in narava. 
Prepoznamo jih po tipični rdeči barvi vozil, ki še posebej v nočnem času oddajajo moder odsev 
luči. Posamezniki in posameznice pa izstopajo po osebni gasilski opremi, ko so oblečeni v 
zaščitna intervencijska oblačila in kadar so oblečeni v delovna ali pa svečana oblačila. Na 
prisotnost gasilstva opozarja tudi arhitekturna podoba, saj gasilske stavbe ob vožnji po 
slovenskih krajih težko spregledamo. 
Osebno sem v popolnoma vsakdanjih pogovorih z različnimi osebami ob omembi, da v okviru 
študija etnologije in kulturne antropologije raziskujem gasilstvo, naletela na zelo zanimive 
odzive. Zelo hitro so namreč s ponosom povedale, da osebno poznajo nekoga, ki je aktiven 
gasilec, in tudi, da se pogosto družijo z gasilci, čeprav sami niso aktivni v gasilski dejavnosti. 
Pogovori niso bili del etnografske raziskave, so pa vseeno spodbudili moje razmišljanje v smeri, 
da ima gasilstvo velik vpliv tudi v socialnih krogih. 
Uvodni del diplomske naloge je povzetek uvoda seminarske naloge z naslovom Etnološko 
zgodovinski opis razvoja gasilstva v Ljubljani in Sloveniji (glej Špitalar 2020: 3), saj se 
motivacija za izbrano temo – gasilstvo – ni spremenila. Gasilstvo v Sloveniji sestavljata in 
predstavljata prostovoljno in poklicno gasilstvo. Prostovoljno gasilstvo je do današnjih dni 
spodbudilo razvoj močne gasilske organizacije, ki temelji na prostovoljstvu in jo kot krovna 
organizacija predstavlja Gasilska zveza Slovenije. Slednja povezuje občinske gasilske zveze, 
ki zastopajo in predstavljajo lokalna prostovoljna gasilska društva. Najstarejše gasilsko društvo 
je Prostovoljno gasilsko društvo Metlika, ki je bilo ustanovljeno leta 1869. Poleg 
prostovoljnega gasilstva se je razvilo tudi poklicno gasilstvo. Leta 1922 je bila ustanovljena 
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Gasilska brigada Ljubljana, ki velja za najstarejšo poklicno gasilsko enoto v naši državi. Poklic 
gasilec po javnomnenjskih raziskavah družbe Valicon iz let 2018 in 2019 velja za poklic, ki se 
mu v Sloveniji najbolj zaupa (Sporočilo za medije: Valicon Ogledalo Slovenije 2019). V 
diplomski nalogi bom poskusila odgovoriti na vprašanje, ali je pomen opravljanja poklicnega 






















2. Izbrana tema in raziskovalna vprašanja 
V Sloveniji je splošno znano, da ima organizirano gasilstvo dolgo tradicijo, kar Marija Stanonik 
opiše kot najbolj razvejano človekoljubno dejavnost v številnih slovenskih krajih (2002: 7). 
Posamezniki in posameznice lahko včasih v vsakdanjih pogovorih slišimo, da ima skoraj vsaka 
vas svoje gasilsko društvo. Neda Pagon je opisala gasilska društva kot društva, ustanovljena z 
izrazito humanitarnimi nameni (Pagon 2004: 28), ki so jih kot primer organizirane obrambe 
pred požari začeli ustanavljati proti koncu 19. stoletja (Bogataj 1992: 354) in so svoj razmah 
doživela v 20. stoletju. Njihovo prisotnost v slovenskem prostoru Janez Bogataj predstavi kot 
pomemben del dediščine društev na Slovenskem, saj so po njegovem mnenju eden najbolj 
reprezentativnih primerov družabnega življenja, kjer je prišlo v ospredje preseganje osebnih, 
strankarsko političnih in drugih nasprotij ter se je usmerjalo k povezovanju ljudi (1992: 354). 
Skupaj z redkimi institucijami, idejami ali gibanji so preživela v bolj ali manj nespremenjeni 
obliki nemirno, tradiciji nasprotno kasnejše obdobje 20. stoletja (sploh v času prve in druge 
svetovne vojne) in ohranila človekoljubno noto (Hudales 1987: 13). V vseh letih oziroma kar 
desetletjih delovanja je šlo za zanimive oblike družbenih gibanj, od strokovno gasilskih oblik 
delovanja do oblik kulturnega dela, družabnosti in splošnega vpliva (Bogataj 1992: 354). To je 
Janez Bogataj zapisal v pretekli obliki, zato sem tudi sama zapis povzela v pretekliku, vendar 
menim, da je dobro izpostaviti, da še vedno gre za zanimive oblike družbenih gibanj in 
delovanja. Gasilstvo namreč ni zamrlo, ampak je še vedno aktualna dejavnost tako na 
primarnem področju preventivnega delovanja pri preprečevanju morebitnih nesreč in samega 
posredovanja pri nesrečah kot tudi glede vpetosti in vplivov na družbo. Opise gasilstva Marije 
Stanonik, Nede Pagon, Jožeta Hudalesa in Janeza Bogataja sem v zgornjih vrsticah povzela 
zaradi splošnega razumevanja izbrane teme, čeprav se opisi vseh omenjenih avtorjev izvorno 
nanašajo na prostovoljno gasilstvo. V nadaljevanju diplomske naloge me bo zanimalo poklicno 
gasilstvo na območju Mestne občine Ljubljana. 
V uvodnem delu sem omenila, da so nesreče del naše eksistence, prav tako kot nevarnosti in 
nezgode. Po definicijah, podanih v spletnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je 
nevarnost možnost nesreče, škode ali česa slabega, neprijetnega; nezgoda je dogodek, pri 
katerem je človek poškodovan ali pa ga zelo prizadene (navadno materialno); nesreča pa je 
stanje, ki povzroča duševne bolečine ali dogodek, pri katerem je človek poškodovan ali mrtev 
ali pa človeka prizadene (navadno materialno). Po Quarantelliju lahko nesreče izenačujemo z 
neravnovesjem v razmerju zahtev in zmožnosti (v Polič 2010: 141). Nesreča je definirana kot 
proces/dogodek, ki vključuje kombinacijo potencialno uničujočih vplivov prebivalstva, 
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naravnega in/ali tehnološkega okolja v družbenem in tehnološkem stanju ranljivosti (Oliver-
Smith 1996: 303). Ronald W. Perry je izpostavil, da je nujno razumeti, da bo nesreča (angl. 
disaster) imela različne pomene pri ljudeh in da bodo opisi služili različnim namenom ter bo 
tako posledično tudi več definicij (2007: 3). Nesreče so družbeni dogodki, ki vplivajo na naše 
življenje in strukture v družbi (Fothergill 1996: 11). Samo definiranje nesreč spada v področje 
njihovega proučevanja. V diplomski nalogi sem z izpostavljenimi definicijami želela zgolj 
približati razumevanje stanja, zaradi katerega se odločimo za klic v sili na številko 112. 
Bistveno je, da sami ali ob pomoči bližnjih ljudi situacije ne moremo obvladati in potrebujemo 
dodatno pomoč. V Sloveniji je splošno znano, da v takšnih situacijah pokličemo na brezplačno 
številko 112. V osrednji uporabi za klic v sili je pri nas od leta 1997 in je nadomestila dotedanjo 
številko centra za obveščanje 985, številko reševalcev prve medicinske pomoči 92 in številko 
gasilcev 93 (Tavčar 2002: 500). Tako imenovani klicni centri, ki aktivirajo ustrezne (reševalne) 
službe, so regijski centri za obveščanje, ki delujejo v okviru Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, ki spada pod Ministrstvo za obrambo. Ena izmed teh služb je tudi gasilska, 
ki se jo aktivira ob požarih, prometnih nesrečah, nesrečah pri delu in v prostem času, poplavah, 
potresih, industrijskih nesrečah in v ostalih situacijah, kjer so potrebni njihovo znanje, izkušnje, 
oprema in orodje. Zanimalo me bo, kakšna je gasilska služba, kako je organizirana, zakaj se 
posamezniki odločajo zanjo, kaj jih motivira, da vztrajajo v tej službi, kateri so izzivi tega 












3. Metode dela 
Za krogotok antropološkega in etnološkega raziskovanja je značilno opazovanje in opisovanje 
s pomočjo vzpostavljanja zaupnih odnosov z ljudmi, ki jih proučujemo. Ob tem pa svoje znanje 
bogatimo še z drugimi načini zbiranja podatkov (Muršič 2000: 105, Bernard 2002: 322). Moje 
raziskovanje je vključevalo pregledovanje obstoječe literature in virov. Gasilstvo v Ljubljani 
ima pestro zgodovino (glej Gasilska brigada Ljubljana 1972, Sever idr. 2004, Vidmar 2015). 
Veliko o razvoju gasilstva (tudi) v Ljubljani je v svojih knjigah Razvoj gasilstva na Slovenskem, 
Gasilstvo na Slovenskem: do leta 1941 in Gasilstvo na Slovenskem do leta 1963 zapisal tudi 
Branko Božič, eden »redkih profesionalnih zgodovinarjev, ki je proučeval zgodovino gasilstva« 
(Kladnik 2019: 148). 
Terensko raziskovalno delo, ki sem ga želela narediti pri Gasilski brigadi Ljubljana, pa je 
popolnoma pretresel »drobni virus, ki se je razširil po svetu in čez noč postal glavni sovražnik 
človeštva in hkrati največji zvezdnik«, kot opiše pojav novega koronavirusa Dan Podjed v 
knjigi Antropologija med štirimi stenami (2020: 9). Celotna situacija, predvsem z ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa (kjer imam v mislih še posebej omejevanje osebnih stikov), me je 
preprosto prisilila, da sem še bolj previdno in odgovorno poskusila opraviti svoje terensko delo. 
Odgovornost v etnološkem in antropološkem raziskovanju velja za bistveno kategorijo 
(Bernard 2020: 70–74, Muršič 2011: 66). V svojem primeru sem to poudarila z načinom 
izvedbe terenske raziskave, saj nisem želela s fizično prisotnostjo svojih sogovornikov in ne 
nazadnje tudi sebe postaviti v neprijeten položaj. Pri vzpostavljanju stikov sem previdno in 
jasno izpostavila, da lahko pogovor poteka tudi prek spleta z uporabo videokonferenčnega 
sistema/aplikacije. Ob tem sem se sprijaznila, da klasična terenska raziskava z uporabo metode 
opazovanja z udeležbo (več o Bernard 2002: 327–328) ne bo mogoča (vsaj ne v času, ko vlada 
v družbi izrazita negotovost v zvezi s stanjem novega koronavirusa). Med poletjem sem (tudi 
na podlagi sproščenih ukrepov) dobila priložnost, da sem lahko opravila pogovor v Gasilski 
brigadi Ljubljana. Po tem pogovoru pa sem uporabila metodo snežne kepe (več o Bernard 2002: 
185–186) in opravila še naslednjih pet pogovorov, ki pa so bili izvedeni prek 
videokonferenčnega orodja Zoom. Komunikacija je potekala tekoče, uporabila sem metodo 
polstrukturiranih intervjujev (več o Bernard 2002: 205) in pogovore sproščeno usmerjala k 
temam, ki so me zanimale. Sogovornike sem v nadaljevanju diplomske naloge po dogovoru 
anonimizirala.   
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4. Teoretska izhodišča 
V seminarski nalogi sem omenila (glej Špitalar 2020: 25), da v naši vedi po opredelitvi Slavka 
Kremenška stremimo k proučevanju ljudske kulture in načina življenja skupin na vseh stopnjah 
njihovega razvoja ter še posebej na ravni vsakdanjosti (1989: 63). Opredelitev Serene Nanda 
je, da opisujemo, analiziramo in razlagamo različne načine življenja, to je kultur, s katerimi se 
posamezne človeške skupine, družbe, prilagajajo na svoje okolje (1991: 5). Rajko Muršič pa 
izpostavi, da način življenja ni in ne more biti samo eden, ampak nas zanimajo njegove 
najrazličnejše inačice, ki so jih oblikovale in jih še razvijajo (kot trajnejše improvizacije) 
posamezne človeške skupine in skupnosti v najrazličnejših življenjskih okoliščinah (2011: 7). 
Kultura, »temeljni antropološki termin« (Podjed 2011: 49), velja za eno najbolj zapletenih 
besed v angleškem jeziku (Jenks po Williams 1993: 1, Eriksen po Williams 1995: 3). Izvira iz 
latinskega glagola colere, ki so ga najprej uporabljali za opis kultivacije poljščin, s časom pa so 
z njim opisovali še »kultiviranje« ljudi in družbenih dejavnosti (Jenks 1993: 7–8, Podjed 2011: 
49). Dan Podjed kulturo razume »kot udejanjanje temeljnih postavk sodelovanja in 
povezovanja ljudi v kompleksnem dinamičnem družbenem sistemu« in je mnenja, 
/…/da je bolje uporabiti neki izraz kot nobenega – vsaj dokler ne najdemo ali iznajdemo nečesa 
bolj primernega. Še posebej pomembno je to v antropologiji organizacij in drugih vedah, ki 
proučujejo organizacije, v katerih se je izraz prijel in trdovratno ohranjal v sintagmi 
»organizacijska kultura.« (2011: 49)   
Prevladujoča definicija opisuje organizacijo (izvor iz starogrške besede organ, ki pomeni 
orodje, s katerim lahko nekaj ustvarimo) kot skupino ljudi s skupnim izhodiščem, poslanstvom 
ali programom. Sam termin pa je večplasten in večpomenski z različnimi definicijami, tako kot 
termin kultura. Oba termina v svojem izvornem pomenu opisujeta proces in tako izraz 
organizacijska kultura sočasno vsebuje dva glagola in samostalnika, kar sugerira tako na stanje 
kot na proces. To lahko razumemo kot tako imenovano zlaganje kulture in organizacije v eno 
entiteto, kjer je ustvarjanje kulture sočasen proces z ustvarjanjem organizacije (Parker 2000: 
83, Podjed 2011: 50–52). 
Organizacijsko kulturo lahko razumemo skozi funkcionalistično, interpretativistično, 
radikalno-strukturalistično in radikalno-humanistično (tudi postmoderno) paradigmo ter s 
pristopom, ki je lahko regulatoren, radikalen, subjektivističen ali objektivističen (Burrell in 
Morgan 1979, Podjed 2011: 52–63). Dan Podjed je v svoji knjigi Opazovanje opazovalcev: 
antropološki pogled na ornitološko organizacijo predstavil še kompleksnostno paradigmo, ki 
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vsebuje lastnosti vseh štirih omenjenih paradigem in jih povezuje (2011: 64, 73–74). Teorije 
funkcionalistične paradigme poudarjajo red, stabilnost in ravnotežje ter so pragmatično 
usmerjene k reševanju problemov. S pristopom se pogosto skuša ugotoviti, kaj omogoča čim 
boljši nadzor nad ljudmi in kakšen je »pravilen« način vedenja v organizaciji (Podjed 2011: 
53). Teorije interpretativistične paradigme zagovarjajo razumevanje sveta na ravni 
subjektivne izkušnje in dvom v obstoj družbene resničnosti zunaj posameznika. V primeru 
obstoja pa pomeni predvsem omrežje predpostavk in skupnih intersubjektivnih pomenov. 
Poudarek je na simbolnem pomenu, ki se konstruira, ko ljudje sodelujejo (Podjed 2011: 57–
58). Teorije radikalno strukturalistične paradigme poudarjajo razumevanje družbe kot polja 
konfliktov. Zagovarjajo preoblikovanje organizacije pod vplivom širšega družbenega 
konteksta, hkrati pa je lokalno okolje ne zaznamuje posebej. Njeni teoretiki se osredotočajo na 
strukturna razmerja v širšem družbenem kontekstu. Ob tem zagovarjajo »vgrajenost« radikalnih 
sprememb v naravo in strukturo sodobne družbe. Razlage za razmerja med ljudmi poskušajo 
poiskati v kontekstu totalnih družbenih formacij. Vlada mnenje, da so za organizacije (in 
družbo) značilni inherentni konflikti, ki generirajo radikalne spremembe, slednje pa se pokažejo 
kot prelomne politične in ekonomske krize (Podjed 2011: 60). Teorije in teoretiki radikalno-
humanistične (postmoderne) paradigme prav tako razumejo družbo kot polje generativnih, 
ampak ne problematičnih konfliktov (Podjed 2011: 61). Teoretiki kompleksnostne paradigme 
pa poskušajo s holističnim pristopom razumeti družben sistem kot »omrežje pojavov, ki so med 
sabo fundamentalno povezani in hkrati odvisni« (Capra po Podjed 2011: 64). Upoštevajo, da 
imajo ljudje svobodno voljo in lahko s svojimi dejanji vplivajo na ostale posameznike in sistem. 
Posameznik ima možnost (so)odločati o razvijanju ter preoblikovanju sistema in vpliva na 
vzpostavitev novih vzorcev razmerij med ljudmi (Podjed 2011: 66). Po tej paradigmi velja 
družbeni sistem za odprtega in rizomatsko prepletenega z drugimi sistemi, kar pomeni, da ga 
ne moremo obravnavati izoliranega od okolja. Gre za večplastna in večdimenzionalna omrežja 
razmerij med ljudmi, drugimi živimi bitji in stvarmi. Povezave se ne vzpostavljajo le med 
posamezniki, ampak se z njimi prepletajo tudi simboli, idejni sistemi, tehnologije in podobno. 
Organizacije po tej paradigmi ne moremo obravnavati in analizirati samo po posameznikih, 
ampak kot celoto (Podjed 2011: 69).  
Poklicno gasilstvo v Ljubljani in posledično Gasilsko brigado Ljubljana sem poskusila razumeti 
s kompleksnostno paradigmo in holističnim pristopom. Med raziskovanjem poklicnega 
gasilstva v Ljubljani sem spoznala, da skupaj s prostovoljnim gasilstvom tvori kompleksen 
sistem sodelovanja posameznikov, ki so lahko aktivni tako v poklicni kot v prostovoljni 
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strukturi. Ne nazadnje pa ne gre samo za posameznike, ampak za dve sicer različni organizaciji 
(Gasilska zveza Ljubljana kot predstavnica prostovoljnih gasilskih društev in Gasilska brigada 























5. Gasilstvo v Ljubljani 
V Ljubljani je gasilstvo organizirano v okviru Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. 
Prostovoljno gasilstvo predstavlja Gasilska zveza Ljubljana, ki povezuje petintrideset 
prostovoljnih gasilskih društev in tri prostovoljna industrijska gasilska društva. V Gasilski 
brigadi Ljubljana so zaposleni poklicni gasilci, ki za svoje delo prejemajo redno plačilo. 
Formalno je sodelovanje med prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko brigado Ljubljana 
opredeljeno v Načrtu pred požarom Mestne občine Ljubljana s sestavnim delom, Operativnim 
gasilskim načrtom Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana. V imenovanih načrtih so 
opredeljene tudi operativne in preventivne dejavnosti Javne gasilske službe Mestne občine 
Ljubljana (Načrt pred požarom 2006). Sogovornik je poudaril, da je vsebina v sami osnovi 
vedno ista. Spreminja se po potrebi v malenkostih. Na primer, če prostovoljna gasilska društva 
spremenijo meje območij, ki jih pokrivajo. Sogovornik se spominja, da je neko prostovoljno 
gasilsko društvo v praksi ugotovilo, da v primeru intervencije potrebuje do določenih hiš dlje 
časa in jih je prevzelo drugo prostovoljno gasilsko društvo, ki lahko pride do njih hitreje. 
Spremembe potrjuje na svojih sejah Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Načeloma pa se ne 
spreminja, saj je organiziranost gasilstva obligacija lokalne skupnosti oziroma občine in ne 
menjave oblasti ob volitvah.  
Na delovne razmere poklicnih in prostovoljnih gasilcev zelo vplivajo organizacija, struktura in 
financiranje njihovih služb, številčno stanje, metoda novačenja, usposabljanja in urjenja, naloge, 
ki so jim poverjene, in ne nazadnje oprema, ki jim je na voljo. (Scandella 2012: 9) 
Sogovornik je povedal, da gre gasilstvo v Ljubljani mogoče korak naprej, saj kategorizacija 
(število operativnih gasilcev, število opreme itd.) ni toliko v ospredju, ampak bolj modularno 
organiziranje. To pomeni, da se stremi k temu, da je večina prostovoljnih gasilskih društev 
poleg Gasilske brigade Ljubljana specializiranih zraven intervencij pri požarih tudi za reševanje 
na vodi/iz vode, za vrvno tehniko in tehnično reševanje, da so opremljena z večjo količino vode, 
ali po domače, s cisternami. Stremi se tudi k temu, da je v štirih sektorjih (sever, jug, vzhod, 
zahod) vsaj eno prostovoljno gasilsko društvo usposobljeno posredovati pri nesrečah z 
nevarnimi snovmi. Sogovornik je izpostavil, da to še ni popolnoma doseženo, saj se meje pri 
nesrečah brišejo in gre lahko za potrebe intervencije neko prostovoljno gasilsko društvo iz 
severa popolnoma na jug. Meje med prostovoljnimi gasilskimi društvi pridejo do izraza v 
primerih, ko je treba ob nekem požarnem dogodku alarmirati društvo, ki pokriva določeno 
območje. Ob nesrečah, kjer je potrebna tudi gasilska pomoč, je vedno alarmirana Gasilska 
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brigada Ljubljana, ki potem (v skladu z načrti) alarmira in obvešča pristojno prostovoljno 
gasilsko društvo. Neka sogovornica iz prostovoljnega gasilskega društva na območju Ljubljane 
je omenila, da so bili vsi v društvu zelo presenečeni, ko so ob nekem dogodku prejeli alarm 



















6. Gasilska brigada Ljubljana 
6.1. Ustanovitev 
Po prvi svetovni vojni se je Ljubljana razvijala in širila, vrednost zgradb je bila vedno večja in 
izbruh požara je pomenil veliko nevarnost. Nastale so potrebe po stalni pripravljenosti gasilcev, 
saj prostovoljni gasilci zaradi drugih obveznosti (predvsem rednih služb) niso bili vedno dovolj 
hitri (Gasilska brigada Ljubljana 1972: 8). Župan dr. Ivan Tavčar je Franu Barletu, tedanjemu 
občinskemu uradniku, zadolženemu za gasilstvo (Božič 1988: 58), v mesecu decembru 1920 
naročil pripravo načrta za modernizacijo gasilstva in ustanovitev stalne gasilske straže. Načrt 
je bil pripravljen že januarja 1921, ampak zaradi sprememb v občinski upravi ni prišlo do 
njegove realizacije. Nov župan dr. Ljudevit Perič je meseca maja 1922 z imenovanjem Janeza 
Koleše za gasilskega referenta dodal nov zagon k organiziranju poklicne gasilske straže. Na 
dan 31. 7. 1922 je prišlo do ustanovitve z imenovanjem prvih dveh poklicnih gasilcev, Antona 
Rodiča in Viktorja Faturja. Novoustanovljeni poklicni enoti se je avgusta pridružilo še pet 
gasilcev (Leopold Gornik, Vincenc Žgajnar, Ivan Kunej, Ivan Koščiček in Ludvik Fortuna), 
oktobra pa še dodatni trije (Franc Florjančič, Karel Florjančič in Ivan Cotman). Do konca leta 
je bilo v enoti deset poklicnih gasilcev, ki so prevzeli tudi reševalno postajo, večino prostorov 
prostovoljnih gasilcev, gasilnega orodja in opreme (Gasilska brigada Ljubljana 1972: 8–10, 
Božič 1988: 108).  
6.2. Splošna organiziranost in delovanje 
Skozi preteklost je Gasilska brigada Ljubljana doživela različne statusne spremembe in načine 
financiranja. Ob ustanovitvi se je imenovala Gasilski urad in reševalna postaja. Organizirana je 
bila kot mestna služba, zaposleni gasilci pa so bili mestni uslužbenci. Tako je bilo organizirana 
po vzorih iz Nemčije in Avstrije. V obdobju italijanske okupacije (1941–1943) v sami 
organiziranosti ni prišlo do drastičnih sprememb. Obdržali so tudi svojega poveljnika, ampak 
je bil pod nadzorom italijanske oblasti. V obdobju nemške oblasti v organiziranosti prav tako 
ni prišlo do zelo očitnih sprememb. Poklicna gasilska služba je imela status mestne službe vse 
do leta 1947, ko je prišlo do reorganizacije in preimenovanja v Gasilsko četo ljudske milice, 
reševalna postaja pa se je odcepila in osamosvojila. Šest let pozneje, torej leta 1960, je dobila 
ime Gasilska brigada Ljubljana in se tako imenuje še danes. V letu 1991 pa je s posebnim 
odlokom Mestne občine Ljubljana postala javni zavod in deluje še dandanes v skladu z 
Odlokom o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Černak idr. 1997: 21, Sever idr. 2004: 
241). Sestavljajo jo naslednje organizacijske enote s točno določenimi nalogami:  
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 operativna gasilsko-reševalna služba (gašenje požarov, reševanje ljudi, živali in 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, usposabljanje in vaje za izvajanje teh nalog, 
vključevanje v izvajanje drugih dejavnosti enote, kot je na primer vzdrževanje zaščitne 
in reševalne opreme), 
 
 preventivna in razvojna služba (izvajanje preventivne gasilske dejavnosti, 
spremljanje dosežkov in uvajanje novosti s področja gašenja in reševanja), 
 
 vzdrževalna služba (redno vzdrževanje in obnova opreme, naprav ter ostalih sredstev 
za nemoteno in kakovostno operativno delo, ob nabavi in prevzemu novih sredstev ter 
opreme je pristojna za šolanje in urjenje gasilcev za pravilno uporabo opreme), 
 
 računovodska služba (računovodska in knjigovodska dela), 
 
 splošna služba (pravne, kadrovske, administrativne in druge splošne naloge) (Černak 
idr. 1997: 50). 
Od ustanovitve dalje je bilo delovanje poklicne enote namenjeno stalni pripravljenosti gasilcev 
z namenom čim hitrejšega posredovanja pri požarih in ostalih nesrečah. Je pa mestna uprava 
kmalu po ustanovitvi poklicne gasilske enote leta 1922 dodatno izkoristila njihovo delovno silo 
v čakanju na intervencije. Z namenom rahle razbremenitve občinskega proračuna so se poklicni 
gasilci izučili dodatnih različnih poklicev, da so lahko opravljali še druga dela. Sprva samo za 
mestno občino (na primer gasilski šofer je postal tudi šofer avtomobila mestne občine), kasneje 
pa tudi za druge naročnike. Prav tako je prišlo tudi do opozarjanj na prezaposlenost gasilcev z 
negasilskimi opravili. 
V okviru Osvobodilne fronte so se poklicni gasilci povezali z ilegalno mrežo v Ljubljani in bili 
aktivni vse do konca vojne v letu 1945. Zbirali so sanitetni material ter zdravila in zbrano po 
potrebi izvažali iz Ljubljane, saj so z reševalnim vozilom smeli iz blokiranega mestnega 
območja (Gasilska brigada Ljubljana 1972: 12–14). Kljub vsemu je gasilska dejavnost šla v 
svojo smer. Poklicni gasilci so stremeli k svojim ciljem in do današnjih dni razvili Gasilsko 
brigado Ljubljana, usmerjeno v nudenje kakovostnega gasilskega posredovanja. Sogovornik je 
izpostavil, da so tudi gasilska enota širšega pomena (GEŠP), kar pomeni, da jih ne financira 
samo občina, ampak tudi država. V praksi pa to pomeni, da posredujejo pri intervencijah na 
območju Mestne občine Ljubljana in kot gasilska enota širšega pomena na podlagi dogovorov 
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pri prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in pri reševanju na vodi/iz vode v bližnjih 
okoliških občinah. Sogovornik je povedal, da se število zaposlenih giblje v povprečju okoli 150 
oseb. Od omenjene številke 17 oseb pokriva tako imenovano »dnevno službo«, in sicer 
preventivno in razvojno službo, vzdrževalno, računovodsko ter splošno službo. Poleg 
poveljnika Gasilske brigade Ljubljana se ob večjih intervencijah v izvajanje in vodenje 
vključujejo tudi zaposleni iz preventivne in vzdrževalne službe (Černak idr. 1997: 50). 
Sogovornik je pojasnil, da pa okoli 133 zaposlenih oseb predstavlja operativno gasilsko-
reševalno službo. Razdeljeni so v štiri izmene, povprečno je v eni izmeni 30 ali 32 gasilcev. 
Operativni minimum ene izmene je 24 gasilcev, kjer je po poudarku sogovornika zelo 
pomembna struktura specialnosti. Na primer prisotni morajo biti vodja ali namestnik vodje 
izmene, vsaj en vodja oddelka, vodja skupine, ustrezno število šoferjev, potapljačev, 
dispečerjev in tako naprej. Neki sogovornik je razložil, da ima vodja čete oziroma izmene v isti 
liniji, ampak še vedno pod seboj namestnika izmene. Sledita dve vodji oddelkov. V 
posameznem oddelku je okrog 10 gasilcev, ki so razdeljeni v manjše skupine po 3 osebe (2 
gasilca in 1 gasilec kot vodja skupine). 
Poklicni gasilci so strukturirani tudi po svoji specialnosti (za potapljanje, vrvno tehniko, šoferji, 
različni inštruktorji). Dodatno so v praksi po opisu sogovornika strukturirani še kot GASILEC 
1 (izkušeni gasilec), GASILEC in pripravnik. Lokalno Gasilska brigada Ljubljana sodeluje z 
občino, kjer so slišani vedno, ko strokovno obrazložijo potrebe brigade za boljše gasilstvo v 
Ljubljani. Na državni ravni pa bi potrebovali več podpore, sploh za usposabljanje za opravljanje 
dejavnosti kot gasilska enota širšega pomena. Sogovornik opaža, da veliko več sami vložijo v 
organiziranje usposabljanj, ki potekajo tudi na mednarodni ravni. Individualno se namreč 
poskušajo dogovarjati s tujimi proizvajalci avtomobilov in hidravličnega orodja za gasilske 
vaje. To pomeni, da v namen učenja in usposabljanja za hitro posredovanje pri prometnih 
nesrečah lahko spoznajo in razrežejo nek avtomobil, še preden pride na trg, saj še nima 
identifikacijske številke. Drugi način mednarodnega sodelovanja pri različnih projektih poteka 
z evropskimi organizacijami. Nasploh poskušajo čim več sodelovati pri mednarodnih projektih, 
ki so financirani iz evropskih finančnih sredstev, kjer je sicer izvedba odvisna od tega, ali je 
projekt sploh izbran. Razpisi so največkrat s področja raziskav in razvoja, kjer je Gasilska 
brigada Ljubljana primer proučevanja ali pa sodeluje pri izvedbi pilotnih projektov. Gasilska 
brigada Ljubljana ima lastne gasilske vaje (nekatere so v sodelovanju s prostovoljnimi 
gasilskimi društvi), saj morajo vse objekte poznati, da lahko ob morebitni pravi nesreči točno 
vedo, kako priti v njihovo bližino. V ta namen se udeležujejo gasilskih vaj v različnih 
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gospodarskih družbah, s katerimi imajo dolgoročna sodelovanja, in se sproti dogovarjajo o 
izvedbi teh vaj. 
6.3. Pogoji za pristop 
Sogovornik je pojasnil, da vsako leto zaposlijo od tri do šest novih gasilcev oziroma kandidatov 
za gasilce. Številka novega zaposlovanja je odvisna predvsem od upokojitev zaposlenih 
gasilcev, saj druge fluktuacije skoraj ni. Odpovedi so zelo redke, pred leti so zabeležili dve 
zaradi menjave poklicev pri dveh poklicnih gasilcih. Nesreče pri delu, ki bi dolgoročno vplivale 
na opravljanje poklica, v pogovoru niso bile omenjene. Z iskanjem novih kandidatov nimajo 
težav, saj prejmejo veliko vlog. Prednost pri zaposlitvi v Gasilski brigadi Ljubljana imajo 
prostovoljni gasilci in gasilke, saj se sklepa, da že poznajo strukturo gasilstva ter kako se 
najlažje in najučinkoviteje dela. Prednost pomeni tudi bivanje na območju Javne gasilske službe 
Ljubljana. Samo želja in motivacija za opravljanje poklica gasilec oziroma gasilka nista dovolj. 
Pogoji so opravljena srednja šola, izpit kategorije B, psihofizična in zdravstvena sposobnost ter 
potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 
Pogoj so tudi opravljeni testi: test splošnih sposobnosti (zgibi v vesi, trebušnjaki, počepi z 
obremenitvijo, dvigovanje uteži, plezanje po steni, tek na 2400 m), test plavalnih sposobnosti 
(prosto plavanje na 200 m, plavanje na mestu, plavanje pod vodo in plavanje z masko) ter 
gasilski test. Pri prvih dveh testih so določeni tudi normativi, ki jih morajo kandidati doseči. Z 
zadnjim, gasilskim testom pa preverjajo koordinacijo, spretnosti in zmožnosti dela na višini. V 
primeru, da je kandidat izbran, opravi zdravniški pregled, sklene pogodbo o zaposlitvi in začne 
z usposabljanjem za delo poklicnega gasilca v gasilski šoli. Sogovornik, ki je opravljal 
sprejemne teste v prvi polovici devetdesetih let, se jih spominja kot preproste. Omenil je, da je 
bilo treba naložiti in prenesti soudeleženca na testiranjih čez švedsko gredo, teči v dolžni 6 x 
15 metrov, narediti zgibe v vesi in sklece. 
Sogovornica, ki je sprejemno testiranje opravljala pred približno desetimi leti, se spominja, da 
se je najprej pozanimala, kakšni so testi, in potem eno leto namensko hodila v fitnes. Trenirala 
je tudi skupaj s trenerjem po posebnem programu, saj je želela doseči svoj cilj. Ob prvi prijavi 
sprejemnih testov ni opravila uspešno, saj ji je zmanjkalo približno 15 sekund do dosega norme 
pri teku na 2400 m. Izpostavila je, da popuščanja zanjo kot za predstavnico ženskega spola ni 
bilo. Razumela je, da so bili rezultati jasni in da si ne nazadnje tudi poveljnik ne bi mogel 
privoščiti utemeljitve, da je bila vseeno sprejeta zato, ker je ženska, kot pa na primer moški z 
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boljšimi rezultati. Ponovno je sledilo eno leto rednega treniranja za uspešno opravljene 
sprejemne teste ob drugi prijavi. Dodala je tudi, da se s treniranjem ni pripravljala samo za 
doseg norm, ampak je stremela k temu, da pokaže svojo maksimalno zmogljivost. Želela je 
namreč, da se jasno vidi, da je prišla z nekim namenom. Neki sogovornik je povedal, da je na 
začetku vseeno malo strahu, če bo opravil vse sprejemne pogoje, čeprav mu fizični del ni 
predstavljal težav. Vedno se je namreč ukvarjal s športom tudi profesionalno, še posebej s 
plavanjem. Po pogovoru z ostalimi kandidati je ugotovil, da jim prav preizkus plavanja 
predstavlja največjo negotovost. Po sogovornikovih besedah največkrat zaposlijo osebe do 27. 
leta starosti, saj stremijo po mladih gasilcih zaradi fizične pripravljenosti. Zavedajo se, da na 
starejša leta telo več ne deluje, kot bi si želeli, in je potem težje odlično opravljati operativno 
gasilstvo. Ob prihodu morebitnih novih poklicnih gasilcev s pomočjo vprašalnika poskušajo 
ugotoviti osebnostne kompetence in želje posameznika. V primeru, da nekdo izrazi željo, da bi 
bil šofer zahtevnejšega intervencijskega vozila, in če opazijo, da bo v eni izmeni oziroma četi 
prišlo do primanjkljaja zaradi upokojitve, se ga usmeri že na začetku na to delovno mesto, da 














7. Odločitve posameznih oseb za poklicno gasilstvo 
Praktično vsako kakovostno in dolgoročno opravljanje nekega poklica zahteva predanost. 
Nanjo pa vplivajo različne motivacije. V nadaljevanju so me zanimale motivacije za odločitev 
za opravljanje gasilskega poklica. Sogovornik je povedal, da velja Gasilska brigada Ljubljana 
med ljubljanskimi gasilci za nekakšen sinonim kakovosti, dobrega odnosa in ne nazadnje tudi 
junaštva. Mlade osebe to zelo hitro motivira in navduši, da se tudi same pridružijo in preizkusijo 
v poklicnem gasilstvu. 
Drugi sogovornik je opisal, da je imel vedno skrito željo, da bi postal poklicni gasilec. Že kot 
otrok se je srečal s prostovoljnim gasilstvom, saj so bili družinski člani (dedek, oče, mama in 
sestra) včlanjeni in aktivni v gasilskem društvu. Dodatno pa je spoznaval širino poklicnega 
gasilstva prek svojega očeta, ki je bil poklicni gasilec ter hkrati inštruktor in predavatelj. V tej 
predanosti do gasilstva mu je preprosto sledil, čeprav oče temu ni bil naklonjen. Po 
sogovornikovem mnenju najbrž zato, ker je zelo dobro poznal tudi tiste slabe strani opravljanja 
tega poklica. V starosti pri zgodnjih dvajsetih letih se je odločil za prijavo in sprejemno 
testiranje za poklicnega gasilca. O tem pa ni govoril nikomur, razen partnerici oziroma sedanji 
ženi, ki ga je pri tem tudi podpirala. V Gasilski brigadi Ljubljana so mu tisti, ki so poznali očeta, 
povedali, da nihče ni omenil njegovega prihoda na testiranje. Ker skoraj nihče ni vedel za 
prijavo, tudi nikomur ne bi bilo treba razlagati, če ne bi bil izbran oziroma uspešen na testiranjih. 
Dodatna prednost pri »ohranjanju skrivnosti« je bila tudi to, da se nihče od njegovih znancev 
takrat ni prijavil za sprejemno testiranje. 
Tretji sogovornik je povzel, da je bil vedno povezan z gasilstvom skozi prostovoljno strukturo. 
Tako je enkrat, ko so imeli neke obveznosti pri Gasilski brigadi Ljubljana, spoznal od blizu, 
kakšen je sistem dela in kako deluje. To mu je bilo tako všeč, da se je ob prvi priložnosti prijavil 
na razpis, ampak neuspešno. Razgibano delo (kombinacija samega dela, treniranja, učenja in 
tudi prostega časa) s prisotnostjo adrenalina je bilo razlog, da je čez dve leti ponovno poskusil 
s prijavo in bil uspešno sprejet za poklicnega gasilca. 
Četrti sogovornik je bil že kot otrok vključen v prostovoljno gasilstvo v vlogi pionirja, ker je 
bil njegov oče poveljnik nekega prostovoljnega gasilskega društva. Za poklicno strukturo se je 
odločil, ko so v njegovi pretekli službi v nekem industrijskem podjetju razpisali delovno mesto 
za gasilca preventivca. Po uspešni prijavi in sedmih letih opravljanja te službe je postalo to delo 
zanj premalo zanimivo, ker je bilo preveč monotono in se premalo dogajalo. Ob tem je 
izpostavil, da je vedno hrepenel po situacijah, ki so bolj napete in včasih tudi nevarne. Na razpis 
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pri Gasilski brigadi Ljubljana se je prijavil trikrat. V prvem in drugem poskusu je bil sicer 
izbran, ampak za rezervo. Pojasnil je tudi, da Gasilska brigada Ljubljana po razpisu sprejme 
neko število ljudi, na primer štiri, šest ali osem, in on je bil vedno tisti deveti oziroma dodaten, 
če kdo od izbranih ne bi opravil zdravniškega pregleda. Ob tem je izpostavil, da so na njegovo 
žalost vedno vsi opravili tudi zdravniški pregled. Dodatno je na njegov izbor negativno vplivala 
oddaljenost približno 48 kilometrov od ljubljanske poklicne enote. Šele v tretjem poskusu so 
opazili njegovo željo po opravljanju službe poklicnega gasilca in ga le sprejeli. 
Peti sogovornik je gasilstvo prav tako najprej spoznal skozi prostovoljno strukturo kot otrok, 
predvsem prek svojega dedka. Za poklicno gasilstvo pa se je navdušil zaradi adrenalina in 
pomoči ljudem. Poklicno pot je začel pri nujni medicinski pomoči, ampak se je po dveh letih 
odločil prijaviti za poklic gasilca pri Gasilski brigadi Ljubljana. 
V Ljubljani imajo že skoraj desetletje zaposleno tudi poklicno gasilko. Sogovornica je opisala, 
da se je njena pot v gasilstvu začela pri starosti 7 let. Starša je zaradi službenih obveznosti nista 
uspela voziti na dodatne dejavnosti, zato se je pridružila nekemu prostovoljnemu gasilskemu 
društvu, ki je bilo po bližini na dosegu roke. Dodatno jo je motiviralo tudi druženje, saj so bili 
v društvu aktivni tudi ostali ljudje iz njene vasi. Z leti je vedno bolj spoznavala delo gasilcev in 
nadaljevala z izobraževanji za operativno gasilko. Po končani gimnaziji se je odločila za študij 
varstva pri delu in požarne varnosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani, saj je bilo to še najbliže področju gasilstva. Ob koncu tretjega letnika je opravljala 
petmesečno obvezno prakso pri Gasilski brigadi Ljubljana, kjer je skozi delo v preventivni in 
operativni službi iz prve roke dobila vpogled v to, kaj počnejo poklicni gasilci in kako poteka 
njihovo delo. Po diplomiranju se je odločila prijaviti na razpis za poklicnega gasilca oziroma v 
njenem primeru za poklicno gasilko, deloma tudi zaradi spodbud že zaposlenih poklicnih 
gasilcev, ki jih je spoznala med opravljanjem študijske prakse, saj je načeloma vsakdo, ki je 
opravljal prakso, oddal tudi prijavo na razpis. 
Po sogovornikovih besedah velja, da se v zadnjem obdobju poklicnemu gasilstvu v Ljubljani 
pridružujejo iz prostovoljnih struktur. Motivacije so različne, kot smo različni ljudje, čeprav so 
si v svojem bistvu podobne. Vezane so na družinsko tradicijo v primerih, ko je bil nekdo od 
družinskih članov že aktiven v prostovoljnem gasilstvu. Nekatere pa so vezane na prijateljstvo, 
ko se je nekdo pridružil prostovoljnemu gasilstvu zaradi družbe in nadaljeval svojo pot v 
poklicno gasilstvo. Omenjene motivacije vplivajo tudi na to, da osebe ostanejo v gasilstvu. 
Dodaten vpliv ima družba, saj je posameznik med podobno mislečimi osebami z enakimi 
vrednotami in pogledi na življenje. Starostna razlika niti nima vpliva, saj se kljub temu dobro 
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razumejo. Vpliv pa ima osebno navdušenje nad avtomobili in ostalo tehniko. Prav tako imata 
vpliv vrednoti solidarnost in tovarištvo, ampak ne v dobesednem političnem smislu. Ob tem naj 
omenim Chrisa Hanna, ki je izpostavil, da vse človeške skupnosti »držijo« skupaj iste vrednote 
in ideali. Prav to pa jih naredi neločljive s politiko (glej Hann 1996: 23–24).  
Neki drugi sogovornik je izpostavil, da se je z leti kljub prvotnemu navdušenju spremenil odnos 
do poklicnega gasilstva, saj so se mu nasploh v življenju zaradi družine in stremljenja po 
finančni stabilnosti spremenile prioritete. Od začetnega navdušenja mu poklicno gasilstvo po 



















8. Ženske v poklicnem gasilstvu 
Gasilstvo v splošnem pomenu velja za tipično moško dejavnost, še toliko bolj poklicno 
gasilstvo. Podobi gasilca so namreč pripisane lastnosti, ki se tradicionalno pripisujejo moškim 
in so povezane z vrednotami hegemone moškosti, vključno s fizično močjo, tehničnimi 
spretnostmi, sposobnostjo vodenja, avtoriteto, timskim delom in partnerstvom, tudi 
heteroseksualnostjo, pogumom in ne nazadnje agresijo (Maleta 2009: 293, 296). Poosebljajo 
torej ideal moškosti in fizične moči (Perrot 2016). Branko Božič je v knjižici Ženske v gasilstvu 
zapisal, da na ženske do prve svetovne vojne ni nihče niti pomislil in da so v prostovoljnih 
gasilskih društvih delovali samo moški. Iz obdobja med prvo svetovno vojno pa ohranjena 
fotografija ženske gasilske enote Zdravilišča Dobrna sporoča, da so bile predstavnice ženskega 
spola takrat že vključene v gasilstvo. Žal pa še vedno niso znani točni podatki o delovanju 
omenjene enote oziroma desetine (1991: 17–18). 
 
(Ženska gasilska enota oziroma desetina Zdravilišča Dobrna s poveljnikom. Vir fotografije: spletna stran 
Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna, <http://pgd-dobrna.si/?page_id=8>.) 
V prvem zakonu o organizaciji gasilstva v Kraljevini Jugoslaviji iz leta 1933 je v 7. členu 
zapisano, da je prostovoljna gasilska četa sestavljena ne glede na spol. V 9. členu pa je 
opredeljeno, da so lahko člani napadalnega in obrambnega odseka izključno moški. Ženske so 
se tako lahko vključile samo v samaritanski (reševalni) odsek in kulturno-prosvetni odsek 
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(Božič 1991: 18–19). Po drugi svetovni vojni je prvi predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Matevž Hace leta 1949 na ustanovnem kongresu poudaril, da v gasilski organizaciji ni 
razmejitve med ženskim in moškim delom. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Milan Špricar 
je istega dne na ustanovnem kongresu izpostavil, da je treba stremeti k povečevanju števila 
žensk, ki bodo prevzemale tudi odgovornejša dela. Z namenom zanesljivo opravljenih nalog s 
strani gasilske službe v primeru vojne je nujno, da sodeluje čim več žensk v prostovoljnem 
gasilstvu in protiletalski (danes civilni) zaščiti. Prav tako je na ustanovnem kongresu Tinca 
Rebolj iz Novega mesta izpostavila situacijo žensk v praksi, in sicer da se marsikje borijo s 
starejšimi funkcionarji, ki menijo, da ženska ne sme in ne more biti delovni član prostovoljnega 
gasilstva. Leta 1950 je tečaj za gasilsko častnico uspešno opravila Angelca Ržel iz Okrajne 
gasilske zveze Postojna in tako postala prva ženska gasilska članica na slovenskem območju 
(Božič 1991: 19–20). Na IV. Kongresu Gasilske zveze Slovenije leta 1958 je Tončka Može 
izpostavila, da je v gasilstvu več težkega dela kot lahkega, zato pridejo v večji meri v poštev 
moški. V društvih naj bi posledično ženske in dekleta bolj usmerjali na preventivna področja. 
Ne nazadnje pa v praksi večina mladenk in žena ostaja v gasilskih vrstah, dokler nimajo svoje 
družine. Le redke ženske so več let aktivne v gasilstvu, saj večina nima dovolj časa za delo v 
gasilstvu (Božič 1991: 23–24). Ženske predstavnice Rozika Koren, Vida Hren in Katica Kozel 
so na plenarnem zasedanju kongresa leta 1962 izpostavile, da se v gasilski organizaciji čuti 
močna konservativnost zlasti starejših članov, ki imajo največ odločilnih besed. V praksi je bilo 
stanje takšno, da so se ženske večinoma umikale iz operativnih dejavnosti in bile bolj potisnjene 
na preventivna in administrativna področja (Božič 1991: 26). V nadaljevanju knjižice Ženske v 
gasilstvu avtor Branko Božič predstavi in opiše vztrajnost pripadnic ženskega spola za 
uveljavitev in emancipatoren položaj znotraj prostovoljne gasilske organizacije v obdobju do 
konca osemdesetih let.  
Uveljavljanje žensk v gasilski operativi je pogosto naletelo na trdovratne odpore in mnenja, da 
to delo ni za ženske. Toda iz leta v leto se počasi, vendar vztrajno navajamo na to, da srečujemo 
ženske tudi v nekih povsem moških poklicih in v javnih službah. (Božič 1991: 50) 
Knjižica Ženske v gasilstvu avtorja Branka Božiča sporoča splošno stanje in odnos do 
vključevanja, prisotnosti in aktivnosti žensk v prostovoljnem gasilstvu. Menim, da je skozi 
preteklost položaja žensk v prostovoljni strukturi gasilstva možno razumeti tudi situacijo v 
poklicni strukturi. Slovenija je namreč dobila prvo poklicno gasilko šele leta 2009. Prva 
ljubljanska poklicna gasilka pa se je na Gasilski brigadi Ljubljana zaposlila leto kasneje in je v 
letu 2020 obeležila deseto obletnico opravljanja službe kot poklicna gasilka. 
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Sogovornica, ki je poklicna gasilka, je izpostavila, da je bila že v družinskem okolju vzgojena 
v smeri, da nobeno delo ni moško in ne žensko. Zaradi tega je bila navajena, da ni deljenja, 
ampak je delo preprosto treba opraviti. Starša sta bila tako navajena, zato ne živi v nekem 
ženskem kalupu. Je pa mama vseeno na začetku, ob odločitvi za izbran poklic, izrazila malo 
skeptičnosti. Po mnenju sogovornice so bile najboljše reference za dobro atmosfero ob prihodu 
v moški tim poznavanje njenih delovnih navad. Spoznali so jih skozi njeno petmesečno prakso, 
nekateri pa že prej skozi njeno aktivnost v prostovoljni gasilski strukturi. Povedala je, da se je 
v prvih letih opravljanja službe kot ženska morala soočiti z mišljenjem, da si je prišla izbrat 
partnerja, kar so ji tudi zasebno namigovale prijateljice, v smislu, da bo izmed 130 moških 
zagotovo koga našla. Ob tem je izpostavila, da ji to vsekakor ni bilo in ji še vedno ni v interesu, 
ker je enostavno preveč časa vložila v prihod v poklicno strukturo in ne želi, da morebitni 
razhod s partnerjem vpliva po svoje še na službo. Sprva je bila deležna tudi pokroviteljskega 
odnosa, v smislu, če je bilo treba kaj težjega prijeti v roke, so ji nekateri sodelavci avtomatsko 
rekli, da bodo že oni. Razložila je, da jim je morala ob tem dobesedno pojasniti, da bo, če bo 
potrebovala pomoč, zanjo tudi prosila. Dodatno pa je morala pridobiti še njihovo zaupanje, saj 
svojega šefa oziroma vodjo izmene zelo dobro pozna, ker z njim sodeluje v prostovoljni 
strukturi, zato je bila posledično primorana jasno razložiti, da zanjo pomeni služba nekaj 
popolnoma ločenega in da v sklopu drugih aktivnosti ne komunicira o službenih zadevah. 
Nikdar ni z njihove strani občutila ali pa izvedela za izrazito negativno mnenje o njeni želji in 
interesu (še posebej kot pripadnici ženskega spola) po opravljanju poklica gasilke. V primeru, 
da je prišlo do kakšnih pripomb, pa je izpostavila, da jih je enostavno preslišala in se 
osredotočila na tiste pozitivne. Sklepa, da je tudi takšen način komunikacije dodal pozitivno 
referenco in so posledično opazili, da resnično stremi po opravljanju dela in ne iskanju 
konfliktov. 
Število žensk je kljub formalni ureditvi enakopravnosti v poklicnem gasilstvu zelo majhno. 
Sogovornica je edina poklicna gasilska v Ljubljani in ena od štirih žensk v Sloveniji, ki so se 
izobrazile za poklicno gasilko. V času moje raziskave pa ena od samo dveh žensk, ki sta sploh 
aktivni v poklicnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicno gasilstvo posledično ostaja izrazito v moški 
domeni. Razlogi za takšno stanje niso jasni, obstajajo pa različna predvidevanja. Med pogovori 
so bili kot poglavitni razlogi izpostavljeni konstantna fizična pripravljenost, izrazito tehnično 
znanje, usmerjenost žensk v družinsko življenje (ob napornem delovniku se predvideva težko 
usklajevanje družinskega življenja, predvsem pri skrbi za otroke), večji interes za druge 
poklicne smeri in nek strah zaradi nepoznavanja tega poklica, kljub občasnemu zanimanju 
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posameznic za možnost prijave za poklicno gasilko v ljubljanski poklicni enoti. V zadnjih 
desetih letih ni prišlo do novih prijav s strani zainteresiranih žensk, čeprav so v Gasilski brigadi 
Ljubljana zelo dobrodošle. Sogovornica je omenila, da je sedaj bistveno več informacij že na 
samem spletu, kot pa jih je bilo v času njene prijave. Takrat še niso bila razširjena socialna 
omrežja in tudi Google ni podal informacij o delovanju poklicnih enot, sprejemnih testiranjih 
ter posameznih mnenj. Dobesedno se je bilo treba angažirati in tudi koga poklicati za 
informacije. 
Sogovornica je povedala, da ji pogosto zastavijo vprašanje, kako je urejeno s tuši (saj je edina 
ženska med poklicnimi gasilci) in ob tem pojasni, da takrat, ko gre ona pod tuš, ostali sodelavci 
ne gredo in da s tem ni bilo nikoli težav. Izpostavila je, da je fizična pripravljenost v primerjavi 
z moškimi sicer izziv, ampak se vsekakor da natrenirati, še posebej ob navdušenju do športa in 
interesu, da ostaneš fit. Neki sogovornik je poudaril, da mogoče pripadnice ženskega spola 
spoznajo skozi prostovoljno gasilsko strukturo način dela in jih enostavno ne interesira dovolj 
za profesionalno oziroma poklicno pot. V pogovoru se je sogovornica navezala na morebitno 
manjšo nezainteresiranost oziroma nenaklonjenost vodstva poklicnih enot (še posebej v 
primeru manjših enot oziroma prostovoljnih gasilskih društev s poklicnim jedrom) po Sloveniji 
do žensk v operativi zaradi določenih nesigurnosti v primeru intervencij v povezavi z žensko 
fizično zmogljivostjo. Povedala je primer, da iz Gasilske brigade Ljubljana na nek požar 
objekta, kot je hiša, izvozijo že v prvem izvozu s štirimi gasilskimi vozili, kar kadrovsko pomeni 
13–15 oseb. Na sami intervenciji se lahko kot posamezniki v primeru pomoči takoj obrnejo na 
sodelavca, kljub upoštevanju napisanega pravila, da večina dela poteka v dvojicah. Manjše 
poklicne gasilske enote pa vsaj ob prvem izvozu ne razpolagajo s takšnim številom oseb. Pri 
intervenciji to pomeni, da je treba marsikatero delo na začetku opraviti še bolj samostojno 
oziroma brez dodatne pomoči sodelavca. V takšnih primerih je vodstvo bolj zainteresirano za 
moški kader, čeprav so ostali poklicni gasilci zainteresirani za žensko sodelavko kot poklicno 
gasilko. Dodala je še primer nekega prostovoljnega gasilskega društva s poklicnim jedrom, kjer 
bi sicer radi imeli žensko sodelavko, ampak to na podlagi njihovega poznavanja dela ni 
izvedljivo, saj bi poleg fizične pripravljenosti morala imeti tudi številna tehnična znanja. Na 
izmeno so namreč po štirje poklicni gasilci, ki hkrati skrbijo še za servise različne gasilske 
opreme in vozil. 
Sogovornica, ki sicer aktivno sodeluje kot operativna gasilka v enem izmed ljubljanskih 
prostovoljnih gasilskih društev, je omenila, da se za poklicno pot ni odločila, saj se je že po 
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starosti (malo čez 30 let) relativno pozno pridružila prostovoljni strukturi in ji vse skupaj 
pomeni zgolj dodatno aktivnost.  
Menim, da gre pri poglavitni motivaciji za poklicno pot pri pripadnicah ženskega spola za, malo 
romantično izraženo, ljubezen do gasilstva. Razvije se popolna predanost do opravljanja 
poklica oziroma redne službe. Posameznica se ob tem ne počuti kot sužnja poklica, ampak ob 
delu preprosto uživa. Ob tem pa zavedno in nezavedno že s svojo prisotnostjo razbija številne 




















9. Delo v poklicnem gasilstvu 
Delo poteka od leta 1976 v delovnem ciklusu 12 ur služba, 24 ur prosto, 12 ur služba in 48 ur 
prosto. Pred tako imenovanim ruskim delovnikom so poklicni gasilci v Ljubljani v obdobju 
1922–1941 imeli delovni ciklus 48 ur služba in 24 ur prosto, v obdobju 1941–1967 delovni 
ciklus 24 ur služba in 24 ur prosto ter v obdobju 1967–1976 delovni ciklus 24 ur služba in 48 
ur prosto (Černak idr. 1997: 50). Sogovornik je izpostavil, da konci tedna in prazniki kot dela 
prosti dnevi za poklicne gasilce ne pomenijo nič. Na takšno delo se je treba navaditi in postane 
način življenja. Včasih se zgodi, da si nekdo od operativnih gasilcev zaželi, da bi kakšen praznik 
preživel z družino, ampak je težko ugoditi vsem, saj lahko vodja izmene odobri dopust samo 
določenemu številu oseb. 
Sogovornik, ki je poklicno gasilstvo spoznaval in spremljal prek očeta, je izpostavil, da njegov 
oče ni bil navdušen nad njegovo izbiro poklicne poti. Po šestih letih dela v poklicnem gasilstvu, 
ko je za dve leti zamenjal službo, mu oče rekel, da je končno dobil pravo službo z normalnim 
delavnikom in se bo lahko posvetil tudi družini. Povzel je, da je bil oče takšnega mnenja zato, 
ker je sam težko prenašal službo, sploh zaradi delovnega časa, saj je bil precej odsoten, pa tudi 
zaradi stresa pri opravljanju tega poklica. Sogovornik je dodal, da je šel s težkim srcem opravljat 
drugo službo, čeprav je bila povezana z gasilstvom. Že na začetku oziroma ob odhodu je stremel 
k temu, da se bo slej kot prej vrnil k opravljanju dela gasilca v poklicni enoti, kar je tudi 
uresničil. Pogrešal je tehnični del poklica in uporabo širokega znanja. Manjkala sta nestalnost 
in adrenalinski občutek poklica, saj nikoli ne ve, kje se bo nahajal 5 minut po prihodu v službo 
in kaj ga bo čakalo, na primer tehnična intervencija, prometna nesreča, izlitje nevarne snovi, 
požar ali kaj drugega. Vse omenjeno ga je poleg družinskega gasilskega duha preprosto 
»vleklo« nazaj k opravljanju poklica gasilec in vztraja pri njem, saj mu je zelo všeč. Opisal je, 
da ob opravljanju službe po ruskem delovniku ni tipičnega načrtovanja vsakodnevnih 
obveznosti po službi in prav tako odpadejo načrti za podaljšane vikende že s petkom, ampak se 
takšen vikend začne šele v soboto zjutraj po končani nočni izmeni. Izpostavil je, da poklicni 
gasilci pogosto niti ne vedo, kaj v življenju zamujajo pri svoji družini in svetu okoli sebe v 
primerjavi z ljudmi, ki opravljajo normalen delovnik. Osebno ga to moti, predvsem zaradi 
pogoste odsotnosti pri odraščanju otrok, ampak ne toliko, da bi zapustil svojo enoto in takšen 
način dela. 
Drugi sogovornik je izrazil navdušenje, da je ob prihodu v poklicno gasilstvo prejel tak urnik, 
da je lahko za celo leto vnaprej vedel, kdaj bo v službi. Delo med vikendi opaža kot edino 
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manjšo slabost šele sedaj, ko ima družino in je odsoten, medtem ko so otroci in partnerka doma. 
Naporne so tudi nočne izmene, saj moraš biti vedno v pripravljenosti, in tudi če malo zaspiš, je 
to le z enim očesom. Ob alarmu, še posebej ob enih ali dveh ponoči, se v garaži še kar malo 
treseš, preden telo pride k sebi. Sogovornik, ki je svojo poklicno pot začel v industrijskem 
gasilstvu kot gasilec preventivec, je dodal, da se je že tam navadil ruskega urnika. Omenil je, 
da mu je bilo včasih, ko je bil mlajši, kar težko, saj se je vse zanimivo dogajalo ravno ob 
vikendih. Opravljanje službe ob koncih tedna se je kot slabost poznala tudi kasneje pri družini, 
saj so bila načrtovanja izletov otežena zaradi njegove odsotnosti. Na voljo je sicer dopust, ki pa 
je tudi omejen.  
En sogovornik je opisal potek vsakdanjika. Ob 7. uri je uradno predaja izmene (v praksi sicer 
10 minut pred 7. uro). Ob 7.15 je navadno jutranji sestanek vodstva, kjer razdelijo in pregledajo 
naloge, se dogovorijo, kaj vse je treba narediti in kakšne so posebnosti tisti dan. Osebe iz dnevne 
službe v dopoldanskem času ne hodijo pogosto v garažo, da ne motijo operativnih gasilcev pri 
dopoldanskem delu. Po jutranjem sestanku se vsi lotijo svojega dela. Operativni gasilci 
poskrbijo za servise izolirnih dihalnih aparatov, gasilnih aparatov, hidravličnega orodja, črpalk 
ali pa se po dogovoru z vodjo službe pripravljajo za gasilsko usposabljanje. V primeru 
usposabljanja pa režejo avto, preizkušajo črpalke, pregledujejo logistične vozičke, prvo pomoč, 
lestve, vrvno tehniko, skratka vsak dan je nekaj. Takšna dela opravljajo do 15. ure, nato pa 
imajo bolj prosto, čeprav tudi takrat vedno nekaj počnejo ali pa v fitnesu skrbijo za fizično 
pripravljenost. Za svojo fizično pripravljenost morajo skrbeti, saj se vsako leto preverja s 
posebnimi gasilskimi testi. 
Gasilska intervencija in soočanje z morebitnimi smrtnimi izidi predstavljata le delček celote. 
En sogovornik je predstavil funkcijo vodje izmene, ki skrbi za kadrovsko sestavo izmene in je 
udeležen tudi pri izboru kandidatov oziroma kandidatk; usmerja, kaj se bo delalo čez dan; 
usmerja izobraževanje, saj vodi pregled nad šibkejšimi in močnejšimi področji; vodi nadzor 
nad opremo; spremlja pravilnike in kup birokratskih zadev; vodi razpored gasilcev po vozilih v 
dnevnem in nočnem času. Poudaril je, da je seznam obveznosti še daljši, ne nazadnje pa se 
vključuje tudi v intervencije večjega obsega. Drugi sogovornik je povedal, da je v Ljubljani 
povprečno okoli 2000 nesreč na leto. Izpostavil je, da se ne vrti vse okoli številke nesreč, močno 
se spreminja tako imenovana dinamika nesreč, saj so vedno bolj zahtevne. Na primer vedno 
več je blokov, kjer intervencija ob požarih ni preprosta, saj je treba zagotoviti dovolj 
usposobljenega kadra, pravočasno je treba predvideti evakuacijo. Vedno več je tudi nesreč z 
nevarnimi in neznanimi snovmi, kjer je prav tako potreben ustrezen pristop. Pri prometnih 
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nesrečah je izpostavil, da so bili avtomobili včasih takšni, da si avto skoraj na roko odprl in 
rešil ponesrečenca, danes pa je zaradi varnosti vozil to oteženo in je včasih potrebno več časa 
in tudi močnejše orodje.  
V gasilstvu je posledično potrebnega vedno več znanja z različnih področij, kot so strojništvo, 
hidrologija, meteorologija, kemija, psihologija, gradbeništvo. Zelo pomembno je poznavanje 
medicine ali vsaj osnov nujne medicinske pomoči. Gasilci so pogosto prvi na kraju nesreče in 
posledično tudi prvi nudijo nujno medicinsko pomoč. V ta namen ima skoraj polovica poklicnih 
gasilcev opravljen tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju 
(angl. ITLS – International Trauma Life Support), da znajo ustrezno oživljati, intubirati ali kako 
drugače oskrbeti poškodovance. Poleg tega pa morajo skrbeti za svojo fizično pripravljenost 
zaradi kakovostnega opravljanja dela na intervencijah in tudi zaradi preverjanj. V ta namen 
imajo v Gasilski brigadi Ljubljana svoj fitnes. Vsi sogovorniki so poudarili tudi svoje športne 

















Intervencija je sestavni del alarmiranja. Postopek alarmiranja je namreč sestavljen iz več 
pomembnih delov za učinkovit in ustrezen odziv na nesrečo. Ti deli si sledijo po naslednjem 
vrstnem redu: klic, koordinacija/odhod, intervencija in vrnitev v bazo (Scandella 2012: 9, 12). 
V Ljubljani je vedno prek Regijskega centra za obveščanje najprej alarmirana Gasilska brigada 
Ljubljana, ki ima zaradi stalne pripravljenosti obligacijo izvoza v roku ene minute. V 
popoldanskem času, ponoči in ob koncih tedna je vedno alarmirano še pristojno prostovoljno 
gasilsko društvo, ki ima obligacijsko čas izvoza v 15 minutah. Za vsak dogodek oziroma 
nesrečo so določeni standardni operativni postopki, ki podrobno določajo najmanjše število 
moštva in vrsto vozil, ki so poslani na kraj nesreče, pa tudi ravnanje v posameznih intervencijah, 
čeprav niti dve nesreči nista popolnoma enaki. S standardnimi operativnimi postopki 
posnemajo vzorec in postopke, ki jih ustrezno prilagajajo. Na kraju nesreče vodja intervencije 
analizira nesrečo, oceni intervencijsko tveganje in določi najustreznejšo taktiko posredovanja 
ter izda ukaze članom ekipe (Scandella 2012: 10–12). Po besedah sogovornika to v praksi 
pomeni, da dispečer po sprejetju in obdelavi klica sam ali ob pomoči vodje izmene odloči, 
kakšen bo materialno-tehnični in kadrovski izvoz. 
Vodja izmene načeloma ne izvozi z vozilom za vodenje v primeru intervencije manjšega 
obsega, kot je požar neke manjše lope. V primerih požara nekega večjega objekta, ki se 
obravnava kot intervencija večjega obsega in izvozi vlak vozil (štiri ali pet vozil eno za drugim), 
pa se z vozilom za vodenje priključi tudi on in prevzame vodenje. Operativni gasilci v izmeni 
so vedno v pripravljenosti, da lahko opravijo svoje naloge tudi v najbolj kritičnih okoliščinah 
(Scandella 2012: 12). 
Sogovornik se spominja Dneva Gasilske brigade Ljubljana, kjer so bili nekateri v svečanih 
oblekah, drugi pa zaradi službe v delovnih oblačilih. Ob alarmu na takšni prireditvi so potem 
tisti, ki so bili v delovnih oblačilih, odšli iz ustroja na intervencijo. Sogovornik je dodal, da 
včasih sploh ni nikjer nikogar videti, ko zazvoni alarm za intervencijo, pa pritečejo z vseh strani. 
Nobena od nalog (razen preventivnih), ki jih izvajajo, ni brez tveganja za zdravje in varnost. 
Gašenje požarov, reševanje poškodovanih iz vozil v prometnih nesrečah in podobno ni 
enostavno delo. To delo se brez dvoma uvršča med dejavnosti z visokim tveganjem (Scandella 
2012: 23). Sogovornik je izpostavil, da je intenzivnemu stresu najprej izpostavljen šofer vozila 
na intervenciji. Odgovoren je za druge udeležence v prometu, svoje sodelavce v vozilu, pa tudi 
na sami lokaciji mora dobro predvideti lokacijo parkiranja in poskrbeti, da priteče voda iz 
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cisterne. Vse to so zelo pomembne malenkosti pri gasilski intervenciji. Sogovornik, ki kot 
specialist opravlja delo šoferja, je povedal, da se je odločil za opravljanje te specializacije zato, 
ker zelo rad vozi. Še posebej zanimiva mu je intervencijska vožnja, ker je hitra in daje občutek 
adrenalina. Na začetku je spoznaval vsa gasilska vozila in naredil veliko voženj skupaj z 
izkušenejšo osebo, ki je sproti predajala svoje znanje. Omenil je tudi, da velja, da si na začetku 
zadolžen za vožnjo gasilskih vozil, ki ne gredo pogosto na intervencijo ali pa vsaj ne 
samostojno, ampak v kombinaciji z drugim gasilskim vozilom. Slej kot prej pa pride do alarma, 
kjer pelješ samostojno in se moraš preprosto znajti, čeprav je prisotne veliko nervoze. Po 
petnajstih letih je delo lažje zaradi izkušenj, prav tako se zdaj še bolj zaveda, da ko začne voziti 
na intervencijo, mora tudi priti na lokacijo v enem kosu, in da prvotno navdušenje, da bo lahko 
peljal čez vse, ni izvedljivo. Gasilci na intervenciji nimajo absolutne prednosti, ampak zanjo 
prosijo (tako kot šoferji reševalnih vozil nujne medicinske pomoči in policisti). Ta izziv je 
največji ob slabih vremenskih razmerah. V primeru samostojne vožnje na intervencijo peljejo 
po svojem načinu. V primeru vlaka vozil pa se je potrebno prilagoditi ostalim, saj so nekateri 
tovornjaki manjši, drugi večji in posledično različno hitri. Hkrati je treba upoštevati tudi 
različne vožnje različnih voznikov. Ne nazadnje pa mora šofer prvega vozila upoštevati še šefa 
in spremljati komunikacijo za izbrano pot. Vedno je potrebno spremljati in predvidevati 
reakcije ostalih voznikov v prometu, torej ali gasilska vozila na intervenciji sploh slišijo, vidijo 
in upoštevajo. Sogovornik šofer je izpostavil, da včasih dobi občutek, da neki voznik ustavlja, 
ampak se izkaže, da zaradi nekega drugega razloga in ne zaradi gasilskega vozila na 
intervenciji. Še posebej ob hitri vožnji vozila na intervenciji velja splošno pravilo v prometu, 
da ni dovolj spremljati samo ceste, ampak je potrebno biti pozoren na celotno okolico. 
Zmedo v prometu ob prisotnosti vozila na nujni vožnji, kjer postanejo ostali vozniki zmedeni, 
saj ne vedo, kam bi se umaknili, in se jim posledično zmanjšajo vozniške sposobnosti, omenita 
Dan Podjed in Saša Babič v članku Crossroads of anger: Tentions and Conflicts in Traffic, kjer 
opisujeta vozniške navade v ljubljanskem prometu (Podjed in Babič 2015: 22). Ne nazadnje je 
kamion velik in se ne more tako hitro ustaviti kot kak avto. Neki drugi sogovornik je izpostavil, 
da so za razliko od šoferjev gasilci napadalci pri nesrečah v stresu relativno kratek čas, saj 
morajo intenzivno delati in nimajo niti časa preveč razmišljati. Za primere nesreč s ponesrečenci 
in smrtnimi žrtvami v Gasilski brigadi Ljubljana spremljajo gasilce začetnike vse od začetka in 
jih sproti privajajo na takšne situacije. To pomeni, da gasilca začetnika umaknejo bolj v ozadje, 
vsaj pri prvi intervenciji, čeprav to vedno ni izvedljivo. Ne nazadnje se more s tem slej kot prej 
soočiti, saj se je odločil za takšen poklic. Neki sogovornik je opisal, da je bilo to, kako bo, ko 
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se bo soočil z mrtvimi, obešenimi in osebami z odtrganimi udi, prvo vprašanje, ki ga je predelal 
sam pri sebi. Izobraževanje v gasilski šoli je sicer vključevalo obravnavo psihološkega pristopa, 
ampak se mu je zdelo premalo. V ta namen je pregledoval različne spletne strani in se poskušal 
tudi vizualno približati potencialnim situacijam ter izpostavil, da če bi nekdo za njim 
pregledoval, kaj vse gleda, bi zagotovo pomislil, da je čuden. Izpostavil je, da se v resnični 
situaciji zgodi marsikaj in da nikoli ne veš zagotovo, kako boš odreagiral, ampak če si na primer 
navajen gledati slike krvavih in umrlih, je potem to, kar boš v resnici doživel, precej lažje. 
V sili ni mesta za omahovanje ali zmedo: uspešna reševalna intervencija zahteva usklajeno 
ravnanje in napor ekipe (Scandella 2012: 11). 
Sogovornik je omenil, da kljub vsemu nikoli ne veš, kako bo odreagiral na začetku, sploh če 
gre za prvo intervencijo. Spominja se, da se je že zgodilo, da je šel nekdo prvič na prometno 
intervencijo in omedlel. Potreboval je nekaj sekund, da je prišel k sebi in so lahko potem 
nemoteno delali naprej. Drugi sogovornik je ponosen, saj se je velikokrat izkazalo, da poklicni 
gasilci znajo vsa znanja uporabiti v praksi. Spominja se primera padca neke osebe iz sedmega 
nadstropja, kjer so bili prvi na kraju nesreče in v ključnih trenutkih nudili nujno medicinsko 
pomoč tako uspešno, da oseba danes ne samo živi, ampak tudi normalno hodi in živi vsakdanje 
življenje. Po svoje so izziv za pristop in vodenje – čeprav se ob teh nesrečah že vnaprej ve, kako 
je treba odreagirati in ni bilo prehudih pretresov – intervencije ob neurjih, poplavah v letih 2010 
in 2014 ter ob žledolomu leta 2014. Po sogovornikovem mnenju zaradi koordinacije izstopajo 
balonarska nesreča leta 2012, požar v Mercatorjevem skladišču leta 2015, požar na strehi Hotela 
Union leta 2018 (zaradi lokacije na višini) in požar gum v Stegnah leta 2019. Je pa izpostavil 









11. Posledice opravljanja gasilske službe 
Nobena od nalog, razen preventivnih dejavnosti, ni brez (visokega) tveganja za zdravje in 
varnost gasilcev in gasilk. Na tveganje vplivajo vrste intervencije. Na primer pri gašenju 
požarov nastanejo tveganja zaradi vročine, dima. Pri posredovanju v različnih intervencijah 
pride do izpostavljenosti fizičnim nevarnostim in ne nazadnje do različnih psihosocialnih 
tveganj (Scandella 2012: 23–34, Murphy idr. 1999). Drugi sogovornik je povedal, da je na 
začetku svoje kariere občutil manjši strah oziroma neprijeten občutek in ga je skrbelo, da se mu 
bo morda v sanjah ponovilo, ko je posredoval pri neki intervenciji, kjer je v prometni nesreči 
zgorela neka oseba. Tretji sogovornik je izpostavil, da ima po večletnem delu v gasilstvu še 
vedno pred očmi prvo smrtno žrtev z začetka svoje gasilske kariere. Zanj so problematične tudi 
intervencije, kjer so udeleženi otroci (še posebej, če so iste starosti kot njegovi otroci). Dodal 
je, da je to del posla in se je s stresom treba enostavno soočiti. Poškodovani ali mrtvi otroci in 
poškodovane ali mrtve bližnje osebe spadajo na podlagi raziskav med bolj stresne dogodke 
(Lavrič 2014: 36).  
Poklicni gasilci se med seboj ogromno pogovarjajo in si tako olajšajo počutje v neprijetnih 
situacijah. To največkrat poteka v tako imenovanem hodniku modrosti. Drugi sogovornik je 
opisal, da se tako imenuje zaradi njihovih modrih oblačil, na primer več kot je oseb v tem 
hodniku, bolj je moder. Na hodniku imajo avtomat za kavo in sedeže ter dostopajo do garderob, 
kopalnice, stranišča, kuhinje in jedilnice. Pogosto se na tem hodniku modrosti ustavijo pred in 
po službi. Je pa nasploh druženje na tem hodniku oteženo v času ukrepov proti širjenju 
koronavirusa zaradi vzdrževanja varne telesne razdalje. Po intervencijah potekajo pogovori, kaj 
je in kaj ni bilo dobro ter kaj bi lahko bilo bolje. Pogosto se prav v tem hodniku razvijejo različni 
resni in tudi bolj sproščeni pogovori, pa tudi črni humor, ki ga po opisih sogovornika marsikdo, 
ki ni del te službe, ne bi razumel.  
Črni ali obešenjaški humor je pomemben del soočanja s tragedijami, bolečino in obupom v 
reševalnih službah, kot je gasilska. Posamezniki se lahko ob tem počutijo neprijetno oziroma 
imajo občutek krivde ali pa mislijo, da jih bo kdo zaradi tega obsojal. Ob tem je treba razumeti, 
da gre za pomemben obrambni mehanizem. S kognitivne perspektive obešenjaški humor 
omogoča, da se posamezniki in posameznice soočijo s težkimi situacijami in ustvarijo čustveno 
oddaljenost, ki hkrati varuje njihovo čustvenost in koncentracijo na delovne naloge. Posledično 
smeh fiziološko in psihološko vpliva na zmanjšanje stresa in poveča toleranco bolečine na 
psihični in čustveni stopnji. Takšen humor znotraj neke skupine povečuje tudi povezanost 
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(Rowe in Regehr 2010: 459). Znotraj skupine se pojavijo še družbeni pogoji, da je šala (v tem 
primeru črnega oziroma obešenjaškega humorja) sprejeta in dovoljena, kar je izpostavila Mary 
Douglas (1968: 366).  
Sogovornica se spominja neke intervencije, kjer je neka oseba preživela nesrečo z vlakom, 
ampak ostala brez nog. Situacija ni bila enostavna za celotno ekipo (tudi za tiste z izkušnjami), 
saj so navajeni, da osebe po takšnih nesrečah načeloma ne preživijo. Vodja intervencije je zato 
že na samem dogodku po končanem posredovanju stopil do dveh gasilskih začetnikov in jima 
pojasnil, da takšne situacije niso tabu tema in da naj povesta, če bosta potrebovala kakšen 
pogovor. Sogovornica je dodala, da te včasih že ostali gasilci, ki ostanejo v brigadi, skoraj 
prisilijo k pogovoru o tem, saj te sploh v primerih večjih intervencij pričakajo že v garaži in 
vprašajo, kako je bilo. Še posebej pa se pogovor razvije v hodniku modrosti, kjer tudi starejši 
gasilci dodajo kakšne primere oziroma izkušnje iz preteklih intervencij. Na takšen način se 
pogovarjajo tako o aktualnih kot o preteklih intervencijah ter jih posledično ne zadržujejo v 
sebi. Sogovornica je povedala, da ob teh pogovorih pogosto ugotovijo, da želijo povratne 
informacije o ponesrečencih, tudi če niso dobre oziroma osebe ne preživijo, saj tako lažje 
naredijo nek zaključek – kljub priporočilom stroke s področja psihologije, da naj takoj po 
intervenciji naredijo zaključek in ne razmišljajo o teh osebah. V vsaki izmeni imajo tudi tako 
imenovane psihološke zaupnike (več o Lavrič 2014: 38–39), ki so ustrezno usposobljeni za 
razbremenilne pogovore. Pri posamezniku potem sproti vidijo, ali sami večkrat ponovijo 
pogovor, drugače pa ga usmerijo drugam po dodatno strokovno pomoč. O tem, koliko je 
zaupnih pogovorov v brigadi, ne vodijo statistike, saj se to javno ne sme vedeti, tiče se samo 
psiholoških zaupnikov. Na voljo pa je tudi psihološka pomoč, ki je organizirana na državni 
ravni. 
Sogovorniki so poleg pogovorov kot obliko sproščanja omenili tudi šport, saj morajo ves čas 
skrbeti tudi za svojo kondicijo. En sogovornik je izpostavil, da gre pri športih (triatlon, tek, 
plavanje, padalstvo) skoraj do skrajnosti s treniranjem, saj je v tem času v mislih sam s seboj in 
lahko v miru vse procesira. Poleg tega se ukvarja tudi z meditacijo. Drugi sogovornik je 
povedal, da je dandanes celotna situacija v pristopu do obravnave posameznikov po 
intervencijah v primerjavi s situacijo pred več kot 15 leti zelo spremenjena. V Sloveniji se je 
po letu 2008 začel vzpostavljati slovenski model (psihološke) pomoči na podlagi mednarodnih 
priporočil in konkretnih izkušenj švedskih in hrvaških strokovnjakov (Lavrič 2014: 37). 
Dejstvo je, da intervencije v večini primerov ne pomenijo nič dobrega in takšen pečat pustijo 
tudi v spominu. Se pa včasih odvijejo situacije, iz katerih nastanejo zabavne anekdote. 
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Sogovornica se spominja neke intervencije ob prometni nesreči, kjer so pomagali iz avta 
mlajšemu fantu, ki je sicer normalno komuniciral, in ko je izvedel za njeno ime (moški se 
namreč med seboj kličejo po priimkih), je presenečeno začel govoriti njeno ime in prositi, da 
naj ne kliče njegovega očeta, ter spraševati, kako je z avtom. Bolj kot je želela ostati resna, bolj 
jo je oseba klicala po imenu: »E, (ime) ljubavi moja.« V izmeni so se še nekaj časa smejali 





















12. Gasilski prostori in oprema 
Prva lokacija gasilskih prostorov je bila v Mestnem domu (današnje Šentjakobsko gledališče in 
Lutkovno gledališče Ljubljana), leta 1960 pa so se preselili na sedanjo lokacijo na Vojkovi cesti 
019 (Sever idr. 2004: 242). Ob ustanovitvi leta 1922 so poklicni gasilci v Mestnem domu dobili 
prostore, ki so obsegali telefonsko sobo, pisarno, skupno spalnico za moštvo, kuhinjo in 
polovico garaže od prostovoljnih gasilcev. Dobili so najnujnejšo začetno opremo: brizgalno, 
nekaj cevi in orodja, lestve ter opremo za 10 oseb. Za prevoz so dobili dva reševalna vozova s 
konjsko vprego in dva para konj. Kmalu zatem so od mestne uprave dobili še predelan tovorni 
avtomobil Fiat in nov gasilski avtomobil z brizgalno. Do leta 1928 so najprej kupili reševalni 
avto Steyer in kasneje še enega znamke Avstrofiat. Leta 1929 so sami predelali avtomobil, da 
so lahko prevažali aparat za peno. Kupili so še 30 m dolg reševalni prt in 10 dimnih mask. Leta 
1932 je dotedanji prevoz s konjsko vprego nadomestil nov reševalni avtomobil. Pravi ponos pa 
je postala okoli 30 metrov dolga avtomobilska lestev Magirus. Do leta 1935 so imeli poklicni 
gasilci tri gasilske avtomobile, avtomobilsko lestev in tri reševalna vozila. Do leta 1940 so 
pridobili še tri reševalna vozila. Zaradi povečanega voznega parka so že leta 1937 za garažo 
namenili del dvorišča. V Mestnem domu pa so uredili še kopalnico in zaklonišče (Gasilska 
brigada Ljubljana 1972: 10–14). Po drugi svetovni vojni je razvoj gospodarstva in tehnike 
zahteval tudi sodobnejšo gasilsko službo. Prostori v Mestnem domu so postajali vedno bolj 
nefunkcionalni, izkazovala se je vedno večja potreba po sodobnejši opremi in orodju ter po 
večjem številu poklicnih gasilcev. Vse to je spodbudilo aktivne priprave za gradnjo novega 
doma in posodobitev opreme po načelih sodobne gasilske službe. Glavna načela pri zasnovi 
gasilskega doma so bila: da so prostori funkcionalno neodvisni od ostalih prostorov; da so na 
voljo prostori za šolanje in izobraževanje; da so na razpolago primerni prostori za stanovanja 
gasilcev, ki morajo stanovati v gasilskem domu, v smislu veljavnih predpisov. Na izbiro 
lokacije pa je vplivalo naslednje: hiter dostop do vseh strani Ljubljane, predvsem do 
industrijskih središč in prav tako do ljubljanskih stanovanjskih predelov; območje okoli 
gasilskega doma je zaradi svoje prostornosti omogočilo ureditev vadbišča in poligona – z 
upoštevanjem takratnih načrtov glede širitve mesta in gradnje cest je lokacija v centru Ljubljane 
(Gasilska brigada Ljubljana 1960: 2–4). 
 
Po sogovornikovih besedah je sama zgradba do današnjih dni doživela kar nekaj sprememb in 
preureditev oziroma dopolnitev, ampak v svojem bistvu je ostala enaka kot na začetku. 
Predvsem garažni del, do katerega se pride tudi po znanih gasilskih drogovih, in prostori za 
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gasilce. Funkcionalnost je po sogovornikovem mnenju dobro zasnovana in si težko 
predstavljajo morebitno selitev v prihodnosti. Ideje o selitvah pa z vztrajnostjo postajajo 
resničnost. Ideja je selitev domicilne enote na Kranjčevo ulico v Center zaščite in reševanja, 
kjer bi imeli večje in boljše prostore. Sogovornik je poudaril, da ima to selitev Gasilska brigada 
Ljubljana v načrtu in tudi Mestna občina Ljubljana v prostorskem načrtu, a se je izvedba 
ustavila pri ceni. Realizacija te selitve na skupno lokacijo z Oddelkom za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo, Gorsko reševalno službo – društvo Ljubljana, vodniki reševalnih psov in tudi 
Mestnim redarstvom je odvisna od finančnih zmožnosti mestnega proračuna (Jesenšek 2013). 
 
Vozni park na sedanji lokaciji obsega vozilo za poveljevanje ter vozila za gašenje in reševanje, 
samo za gašenje, za gašenje in reševanje z višin, za tehnično reševanje, za ekološko 
posredovanje, za prevoz moštva, za logistiko in različne priklopnike. Vozni park obsega vozilo 
za poveljevanje ter vozila za gašenje in reševanje z višin, za tehnično reševanje, za ekološko 
posredovanje, za prevoz moštva, za logistiko in različne priklopnike. 
 
Eden izmed prostorov je tudi fitnes, kjer imajo vsako jutro možnost vadbe. Še posebej pa ga 
uporabljajo popoldan (po 15. uri) za vadbo in tek. Zaradi intervencij se je prvič v vsej zgodovini 
obstoja Gasilske brigade Ljubljana pokazala potreba po ureditvi prve izpostave. To pomeni, da 
se bo poklicna enota delila na dva dela. Na sedanji lokaciji bo še vedno centralna enota, na novi 
lokaciji pa bo v obsegu enega oddelka. Časovna realizacija prve izpostave na jugu Ljubljane ob 
Barjanski cesti je po sogovornikovem predvidevanju mišljena za leto 2023. V prihodnosti sta v 
načrtu še izpostavi na vzhodu in zahodu, ampak prav zaradi prisotnosti prostovoljnega gasilstva 
oziroma prostovoljnih gasilskih društev izgradnja ni toliko nujna. Vseeno pa ostaja želja, da bo 
poklicna enota kmalu dobila imenovani izpostavi. Sogovornik je opozoril, da pri ureditvi prve 
izpostave ne gre samo za željo poklicnih gasilcev, ki jo podpira občina. Za izvedbo projekta je 
bila potrebna strokovna opredelitev potreb z odgovornostjo do davkoplačevalskega denarja. V 
Gasilski brigadi Ljubljana ugotavljajo, da zaradi urbanizacije Ljubljane in prometne ureditve 
vedno težje dosegajo normiran čas prihoda na intervencije v južnem delu Ljubljane. Sogovornik 
šofer je na podlagi lastnih izkušenj povedal, da pred približno devetimi leti ob hitenju na 
intervencijo ni bilo toliko prometa tudi ponoči in med koncem tedna, kot ga je sedaj. V 
trenutnem obdobju se sicer pozna manj prometa zaradi omejitev oziroma ukrepov proti širjenju 
koronavirusa. Izpostava na jugu bo tako omogočila hitrejše prihode na nesreče in bo 
poskrbljeno za manjše požare, prometne nesreče, odprtja vrat do onemoglih oseb in podobno. 
Za vse intervencije večjega obsega pa bo še vedno vključena centralna enota. V opisu gasilstva 
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v Slovenskem etnološkem leksikonu je Angelos Baš o gasilskih domovih v Sloveniji zapisal 
naslednje:  
 
Gasilski domovi so še središča kulturnega in družabnega življenja (2002 jih je bilo 1244) (Baš 
2004: 140).  
 
Pri Gasilski brigadi Ljubljana ne gre za klasičen gasilski dom kot pri nekem prostovoljnem 
gasilskem društvu, predvsem zaradi vsakodnevnega delovnega procesa. Po besedah 
sogovornika imajo v Gasilski brigadi Ljubljana za praznik, kot je velika noč, prilagojeno 
oziroma praznično prehrano. Za novo leto imajo skupno silvestrsko večerjo v jedilnici. 
Sogovornik opozori, da jo imajo, če je le možno, saj je prav na večer navadno veliko dela. 
Praznujejo tudi rojstne dneve, ampak nazdravljajo s sokom, ker je alkohol strogo prepovedan. 
Tisti, ki praznuje, počasti bližnje v smislu, da »da za malico ali pa za sladoled«. Družine ob 
takih priložnostih ne prihajajo, ker se v Gasilski brigadi Ljubljana izvaja delovni proces, tako 
kot v drugih podjetjih. So pa pred leti organizirali družinski dan in ponovno razmišljajo, da bi 
ga organizirali tudi v prihodnje. Za otroke zaposlenih pa je namenjen obisk Dedka Mraza v 
organizaciji sindikata. Sogovornica, ki opravlja delo poklicne gasilke, je povedala, da tržišče 
ponuja ogromno gasilske opreme in tudi ženska gasilska zaščitna oblačila. Ni pa v primerjavi z 
moškimi zaščitnimi oblačili veliko razlike, razen spodnji del oziroma hlače so malo drugače 
dizajnirane. Osebno kot ženska ni nikoli pomislila, da bi raje imela žensko zaščitno obleko. Ni 
je imela niti v prostovoljnem gasilskem društvu in razume, da zaščitna oprema ni namenjena 
temu, da bo pretirano oprijeta. Jo je pa presenetilo, ko je vodja skladišča sam od sebe ob 
nakupovanju dnevnih uniform (v kateri pridejo v službo) naročil ženski model majice. Pulije 
jim pri nekem podjetju naredijo skoraj po meri, saj ga oblečejo in ga potem v podjetju ustrezno 
prilagodijo in ni potrebe po nekem ženskem modelu. Za svečano uniformo, ki je prav tako 
izdelana po meri, pa je že na splošno v Pravilniku o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi 
in izkaznicah definirana ženska uniforma, ki obsega hlače in krilo. Slednje je po besedah 






13. Odnosi med poklicnimi gasilci 
Pomembnost prenosa znanja na novince s strani mentorjev oziroma izkušenih posameznikov, 
ki to želijo in znajo predati, je izpostavil Dan Podjed v svoji knjigi o ornitološki organizaciji 
(2011: 101). Podobno je tudi v poklicni gasilski strukturi. Sogovornik šofer je povedal, da je v 
garaži več kot 20 gasilskih vozil in da je vsako malo drugačno. Uporabe se na začetku najlaže 
naučiš tako, da te nekdo bolj izkušen uvaja in sproti opozarja na posebnosti. Sogovornik vodja 
izmene je omenil, da imaš na začetku kot pripravnik več bližnjih gasilskih prijateljev, saj je več 
oseb na istem položaju. Vse to pa se spremeni z nekim višjim položajem, saj marsikdo raje 
nasprotuje kot pa sodeluje. V mirovnem času (to je v času, ko so v službi in v pripravljenosti 
na alarme oziroma intervenecije) tako večkrat prihaja do trenj in nesoglasij. Odnos na 
intervenciji, kjer velja avtokratski sistem, pa je popolnoma drugačen in se vedno izkaže tisto 
najlepše – kako ekipa drži skupaj in da se delo odvija v smislu vsi za enega eden za vse. Nihče 
ne sprašuje po obrazložitvah, zakaj je zadolžen za nekaj, ampak to preprosto naredi. Nasploh 
so sogovorniki izpostavili, da se v mirovnem času ob večjem številu sodelavcev razvijejo 
različni odnosi. Nekateri odnosi so boljši in se morda razvijejo tudi zasebna družinska 
prijateljstva, nekateri pa so malce slabši, ampak še vedno v končni fazi držijo skupaj in 
sodelujejo kot gasilci. Sogovornik je izpostavil, da je boljše, da se na začetku kariere poklicnega 
gasilca prilagodiš sistemu, tudi če bi rad nekaj počel drugače. Starejši gasilci namreč ne bodo 
navdušeni, da jih bo nekdo nov že na začetku opozarjal, kaj bi lahko bilo drugače. Hitro se 
lahko zgodi, da potem dobi manj informacij, ki jih imajo starejši gasilci veliko zaradi svojih 
večletnih izkušenj, ali pa izpade za tistega pametnega z bolj negativnim prizvokom. 
Sogovornik, ki je na začetku kariere v poklicnem gasilstvu, je poudaril, da se moraš kar izkazati 
s svojim delom in si ustvariti neko ime. Starejši gasilci imajo navado, da novince večkrat 









14. Poklicno in prostovoljno gasilstvo 
Ustanovitev poklicne enote leta 1922 je povzročila pravi razkol med prostovoljnimi in 
poklicnimi gasilci, kar so s političnega vidika dodatno napihovali ljubljanski politični časopisi, 
kot sta bila Jutro in Slovenski narod (Božič 1988: 108). Prostovoljni gasilci so se pod vodstvom 
načelnika Josipa Turka reorganizirali tako, da so skrbeli za lastna strokovna predavanja in 
povezanost z drugimi društvi. Ne nazadnje pa so poskusili zgladiti spore in nesoglasja ter 
vzpostaviti sodelovanje (Gasilsko društvo Ljubljana 1980: 94, 100). Sogovornica je povedala, 
da se je sodelovanje med poklicnim in prostovoljnim gasilstvom zelo spremenilo in tudi 
izboljšalo, saj so se z novimi generacijami zamenjali ljudje na vodilnih položajih. Ponekod so 
vodilne funkcije (predsednik, podpredsednik, poveljnik ali podpoveljnik) prevzeli tudi ljudje, 
ki so zaposleni kot poklicni gasilci. Spominja se, da je v nekem ljubljanskem prostovoljnem 
gasilskem društvu vladalo mišljenje, da se nekateri posamezniki kot poklicni gasilci obnašajo 
zelo distancirano od društva in ne prispevajo nobenega novega znanja. S prevzemom neke 
vodilne funkcije v društvu je stremela k temu, da se to stanje spremeni in pride do večjega 
sodelovanja. Izpostavila je, da je bilo to zelo težko, saj so potem v širšem članstvu vladala 
različna mnenja med osebami iz poklicne strukture, ki so imele pridobljeno znanje in izkušnje 
iz lastnih situacij, ter tistimi, ki so pridobile neke informacije (pogosto nezanesljive) prek 
popolnoma drugih ali celo tretjih oseb. Spominja se, da se je pred nekaj leti zgodil primer, ko 
se je oseba prijavila na razpis in prikrila oziroma ni izpostavila svojih izkušenj ter poznavanja 
prostovoljne gasilske strukture zaradi nasvetov bližnjih oseb, da jo bodo v Gasilski brigadi 
Ljubljana prav zaradi tega zagotovo zavrnili. Tako se še vedno pri nekaterih, predvsem starejših 
ljudeh, čutijo posledice starega odnosa, polnega trenj med prostovoljnim in poklicnim 
gasilstvom.  
Javna gasilska služba danes povezuje poklicne in prostovoljne gasilce oziroma gasilke v eno. 
V tem primeru so mišljeni predvsem tisti prostovoljni gasilci in gasilke, ki imajo opravljen tečaj 
za operativnega gasilca oziroma gasilko, saj drugače niti ne morejo posredovati pri 
intervencijah. Povezanost med enim in drugim gasilstvom je bila izrazita tudi pri pogovorih s 
poklicnimi gasilci, saj so bili avtomatsko prepleteni s temami, ki so bile vezane na prostovoljno 
gasilstvo. Kljub povezanosti v Javno gasilsko službo zaradi opravljanja intervencij se 
prostovoljno gasilstvo razlikuje od poklicnega gasilstva skozi drugačno organiziranost v sami 
osnovi, saj gre za društva, ki temeljijo na prostovoljstvu. Posledično ima prostovoljno gasilstvo 
tudi druge funkcije, ki se najbolj izražajo v močni družbenokulturni dimenziji za lokalne 
skupnosti.    
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Sogovornica je povedala, da imata Gasilska zveza Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana 
dogovor, da lahko operativni gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Ljubljane hodijo na 
dežurstva v dnevne izmene v Gasilski brigadi Ljubljana in tako pridobijo osebno izkušnjo dela 
poklicnih gasilcev. Poveljnik nekega društva lahko na Gasilsko brigado Ljubljana naslovi 
prošnjo za eno ali več oseb; pogoj pa je, da ima oseba pridobljen čin operativnega gasilca (kar 
pomeni, da že ima neko pridobljeno znanje) in opravljen zdravniški pregled. S seboj prinese 
intervencijsko opremo (obleko, čelado in škornje) in skupaj z dnevno izmeno (12 ur) hodi na 
intervencije. Spominja se, da so v nekem ljubljanskem prostovoljnem gasilskem društvu to 
prakticirali. Prek nekega starejšega člana pa je zaokrožila izjava, da Gasilski brigadi Ljubljana 
primanjkuje poklicnih gasilcev in morajo iz prostovoljnega gasilskega društva pomagati, da 
lahko pokrijejo izmeno. 
Gasilska brigada Ljubljana na splošno občuti olajšanje zaradi prisotnosti prostovoljnih gasilcev 
in gasilk, predvsem v primerih obsežnih in daljših nesreč (na primer poplave v letih 2010 in 
2014, žledolom, požar Mercatorjevega skladišča, požar v Hotelu Union), pri katerih posredujejo 
vsi skupaj. Najmanj dvakrat na leto se izkaže, da poklicna enota ne more narediti vsega sama 
(tudi če velja za največjo v Sloveniji). Ob vsakem večjem dogodku pride do izraza, da je 
potrebnega veliko fizičnega dela in da človeško telo zdrži samo določen čas. V primeru, da 
vodja intervencije oceni potrebo po dodatni pomoči, lahko takoj aktivira eno, tri ali več 
prostovoljnih gasilskih društev in bo imel v roku 10 minut odziv ali pa že na dejanski lokaciji 
okrepitev z operativnimi gasilci, opremo (tehniko) in vodo. Najizrazitejše je sodelovanje prav 
pri intervencijah. Sogovornik je izpostavil, da za uspešnost in učinkovitost skrbijo s 
koordinacijo in gasilskimi vajami. Med seboj se zaradi tega tudi dobro poznajo in že vnaprej 
vedo, kdo je usposobljen za določene naloge. Predstavil je, da imajo na leto najmanj štiri 
sektorske vaje, vsaj štirikrat je vaja dispečerjev z enoto za podporo vodenju intervencije v obliki 
pogovora ob mizi, organizirane so tudi meddruštvene gasilske vaje. Gasilska brigada Ljubljana 
se na podlagi takšnega sodelovanja vsaj dvakrat ali trikrat sreča s posameznim prostovoljnim 
gasilskim društvom. Izbor vaj poteka med širšo skupino oseb v sektorju, ki določi tip vaje in 





15. Delo v poklicnem gasilstvu v času epidemije COVID-19  
Ukrepi proti širjenju novega koronavirusa (SARS-CoV-2) so v marcu 2020 v Sloveniji močno 
posegli v človeška življenja in naše navade. Potrebne so bile številne prilagoditve tako v 
zasebnem življenju kot na številnih delovnih mestih. Gasilstvo ni bila nobena izjema. V prvem 
valu so bili preventivno prepovedani zunanji obiski in ogledi Gasilske brigade Ljubljana (za 
šole, vrtce). Številne dejavnosti so bile začasno ustavljene, kot na primer izvajanje dežurstev 
prostovoljnih operativnih gasilcev s poklicnimi gasilci v dnevni izmeni. Sogovornik je povedal, 
da imajo po novem zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa ob 7.30 vsi merjenje 
temperature. Intervencije so se poskušale opravljati ločeno, ali so jo opravili samo poklicni 
gasilci ali pa samo prostovoljni gasilci. Sogovornica je povedala, da je bilo najtežje slediti vsem 
spremembam, ki se niso dogajale samo iz dneva v dan, ampak skoraj iz ure v uro. Težje je bilo 
zato, ker četa po opravljeni dnevni izmeni naslednji dan nima stika z dnevno službo, ampak 
opravlja nočno izmeno. Po nočni izmeni pa ima četa dva dni prosto in v tem času ne dobi 
neposredno vseh novih informacij iz dnevne službe (kot recimo tista četa, ki pokriva dnevno 
službo). Izpostavila je, da so se z namenom hitrejšega prenosa informacij v njeni izmeni 
oziroma četi sproti prilagodili in ustvarili Facebook skupino. Vodja izmene je v njej sproti 
objavljal pomembne in aktualne informacije na podlagi komuniciranja s poveljnikom Gasilske 
brigade Ljubljana in skupino ljudi iz dnevne službe, ki je spremljala in sprejemala ukrepe. Po 
njenem mnenju so informacije o ukrepih in dogajanju v celotni brigadi prihajale zelo ažurno in 
bile s strani vodje izmene zelo življenjsko razložene. Vsi so se že od začetka držali priporočil 
o omejitvi aktivnosti zunaj službe in morebitnih dodatnih dejavnosti ter se omejili na (nov) 
ritem življenja samo v službo in domov. Ob drugem valu je bilo sprejetih še več ukrepov na 
nivoju celotne firme (kot je sogovornica poimenovala Gasilsko brigado Ljubljana). Po novem 
so maske obvezne konstantno, razen ob uporabi dihalnega aparata, tudi na vožnji na 
intervencijo in med samim delom. Ob delu so še toliko bolj neugodne, saj zelo hitro zašvicaš 
in enostavno postanejo odveč. Iz tega je nastala tudi anekdota z intervencije, kjer sta s 
sodelavcem gasila nek požar smetnjaka. Ona je že umaknila svoj dihalni aparat, sodelavec pa 
še ne, zato mu je rekla, da lahko da tudi on dihalni aparat dol. On pa ji je odvrnil: »Ne, ne … 





V diplomski nalogi sem se lotila raziskave Gasilske brigade Ljubljana s holističnim pristopom 
v okviru kompleksnostne paradigme. Predstavila sem razvoj poklicnega gasilstva v Ljubljani 
in ustanovitev prve poklicne enote v Sloveniji. Gasilska brigada Ljubljana je del Javne gasilske 
službe Mestne občine Ljubljana, ki v širšem pomenu predstavlja in povezuje tako poklicno kot 
prostovoljno gasilstvo. Javno gasilsko službo Mestne občine Ljubljana lahko razumemo tudi 
kot sinonim za kompleksno organiziranost, ki zaradi zakoreninjenosti prostovoljnega in 
poklicnega gasilstva v družbi funkcionira. Poklicno gasilstvo je formalno organizirano kot javni 
zavod in ne predstavlja osišča družbenokulturnega življenja za lokalno skupnost, kot to zelo 
pogosto predstavlja prostovoljno gasilstvo, ki je formalno organizirano v obliki društev. 
Posledično tudi gasilski prostor za poklicne gasilce in gasilke ni klasičen gasilski dom, saj v 
njem vsak dan potekajo redni delovni oziroma službeni procesi. Predstavila sem vlogo, pomen 
in tudi izzive poklicnega gasilstva v lokalnem okolju ter se osredotočila predvsem na izkušnje 
poklicnih gasilcev. Med pisanjem diplomske naloge sem spoznala, da ima večji pomen za 
posameznike gasilstvo v splošnem pomenu in ne poklicna opredelitev. V poklicnem gasilstvu 
potekajo redni delovni procesi, posamezniki so formalno zaposleni in za opravljanje te službe 
prejmejo finančna plačila. Po več letih opravljanja napornega in stresnega dela ob različnih 
intervencijah pomeni poklicno gasilstvo od prvotnega navdušenja le še opravljanje službe. 
Pomen opravljanja gasilskega poklica je relativno odvisen tudi od zasebnega življenja 
posameznika, saj zaradi službe pri družini občutijo lastno odsotnost, na primer pri vzgoji otrok. 
Pri opravljanju gasilskega poklica so v ospredju telesnost, dinamičnost in tehničnost, kar 
posameznike dodatno motivira in privablja k opravljanju izbranega poklica. Dodatno pa tudi 
moč pomagati in socialni prestiž poklica. Menim, da je pri slednjem potrebna pazljivost pri 
razumevanju v povezavi s poklicnim gasilstvom. Zaupanje širše javnosti poklicni gasilci 
razumejo kot dobro mnenje o svojem poklicu, a se ob tem sprašujejo, ali širša javnost zares 
razume razliko med prostovoljnim in poklicnim gasilstvom. Sami dajejo tudi bolj v ospredje 
napor in stres ob opravljanju poklica ter občasna pogajanja s pristojnim ministrstvom, torej 
Ministrstvom za obrambo, za izboljšanje plačilnega sistema za poklicne gasilce in gasilke ter 
posledično lastnega poklica ne dojemajo v smeri nekega socialnega prestiža. Se pa kljub temu 
zavedajo, da znotraj gasilstva kot poklicni gasilci predstavljajo tako imenovane specialiste na 
svojem področju, saj se prvi v vrsti soočajo z novostmi v gasilstvu, opravljajo številna 
izobraževanja in tako lahko pomenijo pomemben prenos znanja tudi v prostovoljno gasilstvo, 
še posebej, če so sami aktivni še v prostovoljni strukturi gasilstva. Med pisanjem diplomske 
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naloge sem prav tako spoznala, da je kljub formalni ureditvi enakopravnosti med spoloma 
gasilski poklic še vedno v domeni moških in da ima Gasilska brigada Ljubljana že več kot 
desetletje samo eno poklicno gasilko. Ključni razlogi za to situacijo niso jasni, prevladuje pa 
mnenje, da ima največji vpliv tehničnost gasilskega poklica. Omenjeni vidik poklicnega 
gasilstva vpliva tudi na številne izzive prihodnosti, saj je potrebno konkuriranje splošnemu 
tehnološkemu razvoju, s katerim se sooča Ljubljana. Poklicna gasilska enota je namreč tista, ki 
je namenjena in od katere se tudi pričakuje hitro in kakovostno posredovanje v številnih 
nesrečah. V ta namen Gasilska brigada Ljubljana stremi k zagotavljanju potrebnega znanja, 




















In my thesis, I studied the Ljubljana Fire Brigade using a holistic approach within the 
complexity paradigm. I have presented the development of the professional firefighting in 
Ljubljana and the establishment of the first professional unit in Slovenia. The Ljubljana Fire 
Brigade is part of the Public Fire Service of the City of Ljubljana, which in a broader sense 
represents and connects both the professional and voluntary firefighting. The public fire service 
of the City of Ljubljana can also be understood as a synonym for a complex organization that 
functions due to the anchoring of the volunteer and professional firefighting in society. The 
professional fire brigade is formally organized as a public institution and does not represent the 
centre of the socio-cultural life of the local community, as is often the case with the volunteer 
fire brigade, which is formally organized in the form of associations. Consequently, the fire 
station of the professional fire brigade is not a classic fire station, because regular work or 
service processes take place in it on a daily basis. I have presented the role, importance and the 
challenges of professional firefighting in the local environment, focusing primarily on the 
experiences of professional firefighters. While writing my thesis, I realized that firefighting in 
a general sense is more important to individuals than the professional definition. In professional 
firefighting, regular work processes take place; individuals are formally employed and receive 
financial payments for providing this service. Physicality, dynamism and technicality are at the 
forefront of professional firefighting, which further increases the motivation and attraction to 
pursue the chosen profession. The importance of pursuing the firefighting profession is also 
relatively dependent on the individual's personal life, as they feel their own absence due to 
family work, such as raising children. Physicality, dynamism and technicality are at the 
forefront of the professional firefighting, which further increases the motivation and 
attractiveness of pursuing the chosen profession. In addition, there is the power to help and the 
social prestige of the profession. In my opinion, the latter should be treated with caution in 
relation to the professional firefighting. The trust of the public is taken by professional 
firefighters as a good opinion of their profession, but at the same time, they wonder if the public 
really understands the difference between volunteer and professional firefighting. They 
themselves attach more importance to effort and stress in their profession and occasional 
negotiations with the relevant ministry, i.e. the Ministry of Defence, to improve the pay system 
for professional firefighters and consequently do not perceive their own profession in the 
direction of some social prestige. Nevertheless, they are aware that within the fire brigade, as 
professional firefighters, they represent so-called specialists in their field, as they are the first 
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to be confronted with innovations in the fire service, carry out numerous training courses and 
can thus mean an important transfer of knowledge; they themselves are still active in the 
voluntary structure of the fire brigade. While writing my dissertation, I also realized that despite 
the formal regulation of gender equality, the profession of firefighter is still a male domain and 
that the Ljubljana Fire Brigade has had only one professional female firefighter for more than 
a decade. The main reasons for this situation are not clear, but the prevailing opinion is that the 
technicality of the firefighting profession has the greatest influence. This aspect of the 
professional firefighting also affects many future challenges, as it has to compete with the 
general technological development that Ljubljana is facing. The professional fire brigade is the 
one that is provided for and expected to intervene quickly and to a high standard in the event of 
many accidents. For this purpose, the Ljubljana Fire Brigade strives to provide the necessary 
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